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Groceries, Dry Goods,
Awl FuxalsHiim Qoows la tha Bonlkwcsi.
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LiidiM' und Men's
A',,
A Specialty
Suits made to order and Fit Guaranteed.
G. WORMSER & CO. Deming, N. M.
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AND
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GOLD - DEMING, N. M.
ilSJlf,'
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5L. BQLIOH,
Dry Goods,
nsroxxoaiTS,
Boots,Slioes,Hats)
KENT'S XWfiNISHING GOODS
X1UXKI and VALISES.
Boots. Shoei, and Shirts mado to order,
' Deming, New Mexico.
Fleishman Beals Oo.
Successors to SMITH k FLE15HMAM.
GROCERIESIURDWARE
t
NeW Goods, Low prices
jSiiaeial JLttntio to mail Orders
DEMING,
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WM.aSW
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?
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CoafiBTT & WyXan Co
DEMING, GRANl1 COUNTY, M MEXICO, FRIDAY, AUGUST 10, 1895.
SILVER
The MkiiM DeUrmlrt.
at
1lf
riHT TO" AJtftlYJI
M Will Xnt M MhwhmHh, bw i(
flnrMitrtnc of Two or Thw Hmeer
ITrom Kuch Clfata Who rTsr Iff
ColHf iy tli Vnllett Mutri inil.)tdHt of Wtu.1 Oilier Couulrlwi ln.
Wamiwotom, Aur. H.BotiiUorlIar.
U of TohiiomoI Iho only tnombcr of
tho commltlco which nlfftieit for ft con- -
fwouoJ of Deraocratx on ilio UvcrtmM- -
tlo to tko plnco In Wolilugton to.
morrow who hni arrived horo. Senator
J6niof ArVnnM nn'l Torrio of ladl'
taa, mo tho other two roombern of tho
oouiniUtMt nivl bolh tiro expected bpfor?
tho oveuUig of tlm confareneo.
Tho meetlua Will bo held In tho pftr
lor of tho Molroplltmi hotel mid will
ontliinnono or two Anyti, lt duration
epondlnirni tho wilt of thoro proi- -
cnt. It la not Intended that tho gather'
Ing ihhll bo t taaM convention, but
Keroly a mooting of rcpmoutaKv,o Vom- -
VMM
Memphis;.
HKATO?,KilIII
oorntM nf t!:o oonntrr to tho extent of
two or tnrc-- from each atafb who faror"
tho frco colnago of allvor by tho United
Btntos, lndapondonc of other nation,
and who bollovo (hat tho aacoeaa of tho
party In thofntnroladcpondcnt upoulU
Resuming nu nRgrcsalvo jwiloy. On this
Hno tho moating hew will hnvo two
principal purpoMS, Th firat will bo to
dorlao a plan to hold nil alitor Donic-cr-at
In tho Domocratln party and Uio'
on.eoiid. jo liiBtiro, If poaalblo, a dcolarfl'
tlou for frco coutago at tho next nntlou
nl nniOAratld oanvoutlou,
To abcompllth this lattut purpoio It la
cxpwitod that nn orgaulaatlou vflll bo
pcrfoctcd In crfery atnto represented In
tho conforenco whoso principal pnrpoaa
ahall be that of aoonrlns daloKatastotho
convention plodacxl to n allver platform
and to n o&ndldnto of cornnpoiuilntt
vlowH. It la expected that men will t
aolcoted to tako cliargo of tho work lu
enoh atato.
Senator Ilnrrla think about SO atntca
will bo represented at tho couforonco.
HUC90N HANCEO,
KUU4 Ills Wlf nnd Child In Oril.r to.
Marry Aclti
Yomr, Kng., Aug. 11 Itobort llud- -
sou a youtitt nud highly cduoatod young
mau, who had run through his own and
end hut wife's fortunes, was hanged 2'.nra
for tho hntrdor of his wlfo and child ou
llolmsly moor, "Xorkshlro, In Juno lost.
Ho decoyed his victim! to Iho moor, out
their throats, tiliot thctn with a revolver
nnd bnrled thorn on thoinoor-- .
Uoforo ho killed his wlfo Hudson had
advertised for nnotho; wlfo under tho
nauio of Htmloy. Tho crime wm acci-
dentally found by n man who noticed
Hio freshly turned earth on tho moor,
Investigated tho matter nud dug up tho
bodies. After belug tracked for several
days Hudson was captured nnd his trial
nnd condemnation to death followed.
IIu died calmly.
Working Drug Ntores. '
VcnsTcn City, la,, Aug. 11 B, h,
Bago, nn attorney at Jowoll Junction,
is getting rich off tho Iown drug stores,
Ho mado n full tour of tho stores of this
county pnrelmiliig HqUorn of nil drug
gists that ho could without signing the
certificate sta'.ltm that it was for modi
cal use. Ho is making his second tour
now nud offering to withdraw suits If
tho druggisla will eottlo. Ho la said to .
havo received (300 nt Ilnudall, n llko
amount nt Kltswnrth nnd will 1m in'
Webster Olty to either got hush luonoy
or commonoo suits nt onco against tho
druggists.
Indiana Iltmo SWnt,
VAtPAntuo. Ind., Aug. 11. Tho
health huthorltles havo been advised
ihnt Uio homo slaughterhouse near,
Hammond are again in opwatloit,) nud
i. . . , i . 1 1 . . . . . i' imat uiucago uihi umur western uinr-kot- s
nro being supplied with roasts,
steaks, corned horse meat and sstisago
made from old, decrepit horaerf, This is
distinctly a Hoosler industry, nnd ns
tha laws of tho state do not prohibit tho
kllllug-an- selling of korww, ItHNAwaVi
bf woriibnt atilmal are bei sold at
from fl to fl.CiO, Mid drivwa to
aljuiyhtcrhouwi, ,
rlf fNlMiiws OHwnit. "
KowtiU, I. T., Af. i4.lv '
pernio ohVUws, oUArg4 with having
ommtttti4 almost evwy orimv im Ute
Wndr, wew oiurd In tb owi o
Hit uity Monday. Tb oMeera litotiMtl
est tbM itt eetttpkt surpri mtA tky
wkly threw up Mtir hMd. Cl-sr- ios
Wllaou, Ray xWAutbrntth, 3m Skwk,
Carlk MA Ooy WmmIuui yrti
tea,
Mm. KM i anatcM wwn
eowrairsxt it: tim Twri
tbsr'fattitot ill MUtwatat
aWivMnratsi
lh sljVBfSOSjSjo
irawww a
SANTA OLA BAY
JfcWAmH.A( If. Mi, Auk. 14. Mon
&y wm tk,iNi titm;t,y, which nicnua
m mHeK k ih4 UMmihwA Mexican of
MtKMtm4 tttr tha l'onrtli of
Hly, OMMmmm mkI IK. Pntrlok's day
eoutUucd to lk ofdlifAi-- Amorloatt.
Akvat 00a w uww banwoRfctoil when
fcth mwM wm MrMd at 7 o'clock,
fcrter whloh k yroMMloH as fomiod And
Mwlmol gwttfct ChK3 wax cnrrloil
tliroiitfli thi ti'ot of tho vlllaila hud
limdcd wltH DaMk oret)y In n booth
mftn uur pl far tho Madrid Kato tlmt cnblnotWoro tho Ul0(l t0 liey Ul0 Moro ,,, mxiidtw all rlw. At ima Uio Imllan drum mon(h ,n a lturs
Ihodanco, hni.v. Mnn. nf:
nntll noittly UlBhtfaU: '
DMfiiatiiHi of Jlvrtjowi'fiml Joc.irlllo
Apachw, m well or from $ to 10 l'nob-Jm- ,
were pnwmt. TiW tlflnco uM tho
prlnolftol fontafo of tho t'ny, nlthmigh
tlioro wero foot rn, ncrnb horao rnoeo
wid tjhlokon twilurlnii Utonftoriioou.
tuvn wiu no whisky oold at th Arlllngn,
bnttho booties anbeu was vhryrinch
In ovtdonco nud aoreral froo flgbta wcto
tho rennlta nmoti iho MoxlciHm, ono
man being badly out In tho faoo Tho
fcmalo dancers woro nil their fitiD fog.
Bftry, whllo tho ituUca wero nakod frout
tho waist upward, bolnjf painted a mv
roon color and decorated with whlt-pot- .
EAnTHQUAKU IN MEXICO. )
evrL 8ti61 Flt In IIIITtrcnt VMii
Of the llvpulillo.
diTV or Mnxieo, Aur. M. Annmlr
of enrthquako ahooka wero exiorleucod
this olty from tin early hour Mon-
day morning, tho flrat trembling being
ubtod 13 mluntea nftor 9, laatlng 19
ouds. Tho direction w.-- uorthoaat to
tout); xouthwoat. Tho aooond ahook
oamo at 7U5, which wiu alight, but
tho roconler ww Inmpontrlly not
working, tho direction woa not noted.
From 10 to 20 niluulea iut 9 there wero
aovoral trcmbllnRa, tho principal dlroo
Moil being uortheoit to aoothwoat,
Tho onrthqnaUo was alaofelt atpolntn
Boromoto na Jalnpn and Orlauha and nt
ChilpanoliiRO, tho oapltil of tho atato of
Guerrero, when tho ehook loatod 60aeo
ouda oauainR a pnnlo muour tho pooplo.
BlniuU.iiiootw witli tho first shook In tho
early mornlnjt n brtlllaut uiotoorlo
was obscnel.
AM ror tb iBintcenta. ,
l'ont Luiott, Coatf Jlkft. Ann. lilt Is claimed horo that an oxrodltlon
destine.-'- , to aid tho. .Onlir"
has been aoon off the coont nud 'ihnt n
I to two achoouers. A Spanish
coast. Btnto Kopresout
XlctUlrely Oaitcd.
SiiakoiiAi, Aug, ii.-Tl- io Jnpsncso
army of Bonth Formosa doclslvelr oust,
cd rebels ntter sovcro flgh.'iu( on
Aug. 7 end 8.
OfUeora lllcoteil.
LiMArXug. 11 Sonor NlrolaPIcroh
bos boon elected president, UJmnr
flrat vice president nud Beuor
Bomiuario, second
coiwo,
part
members
nt
WonoKETim, Mass., Aug.
tor Hoar halt wrlttoit letter to
Kvnus of Ilaiton, prominent
of tho American Proteoirvo nswelntlon,
lu which tho senator, takes lssno
Mr. 137MI8. Ho says that ho to
get tho 700,000 Catholic of Massachu-
setts on his sldo, wants them to send
their "J"I...... fromwhen their youuguum wouiou
completed their education loeui-- ,
ploy iwmo tenchew. not wish
to exclude them ray illtleal
says tho "when, they)
Amcrloaus nnd ngrco with lu
other ninttcrs, because of their rollgloul
fnllh. At groat luitgth Buuutor Hoar;
duuoUlioos tlio of tho American
Protective nssoeintioU nud among thing
eaya thoy would overthrow thn ltepubll
cnu party nnd tho common school sya-ter-
Inconelnslou the senator asks wnothcr
Bliorldan, If wns
would unlit to hold oflleo, nnd
whether his daughter, silo entertained
her father's belief, would bo to
toauh lu school.
U'l''1
bouihtrn Koutueliy .UaptUts.
Gijuirbviuj:. Tenn., Aim, 14. Tho
Is holding a several days' portion
Oracoy. Then about 150 dologaterf
attendance. Much batluosa grentl
Importance tho llaptist deuomldatlou
this section la transacted for
tnr'UieranoQ of onuso in
south. Anitnmonso assemblngo gath
ered to participate in tho oxoroUea uml
heartsermons frbm divines.
Tho Slrlkor Wtm,
NKW Aug, llTTlto strike of
tho tailor Is practically ended and thd
eoutraotor beaten. Tho wtvkwa'
all weut back to Bew'iuKniachlKc'
and tho exception 900
who await call, IMwe bf e
contraotorSi la said, are duwatUjIed all
eeeJd so early tha dWaad
Mm tsmt and tkal If
held out locw it would hr He bet'
Wc for both.
Ho Mi XlowoMt la
Kiew Au. 14. Tammany halt
htiA' oiM(f Kouttay nlsrht'W whWi
tha, vwHpoiT org)xMoa reoaatly
wa matU perwattitit, Httry
D. as bhaintian of tha cottuult
aa isMaUaHofl and Cosh-mita-
JkaaM atwtnaaM
m amtmlFtaa. That
Mte wrtrri m tmiltj af Has
TO PAY MORA CLAIM.
Spanish Cabinet
te Settle
Has Decided
Same.
DO tfOtf VAST T6 ALLOW 1HTERE811
rjMmiwit'i Attotwir Pr It Wonlil
H VnfMtr If tha IntfrtU Not 1'aliU
Tli. rrlnelt Wilt M T.tnlrrt.t Kelt
11m Iiit ttn1 inn,
WlnfffWnTnt Ant 1.1 A,1vfi. frm
ocowlon. tl Umpt bntiildR
witiiant lntBreit.
ivniioniioedUiobejdilnlns-p- f
tn
m
aolauilo
ahower
Augusto
an
If
U
tornoy herti, when Iho dlapaVch
exprOMotl ffroflt frnUincutlott, but ald
ha did not bellorq tho Otatea
Kownmont would Bjirw to tho. Mttla-men- t
of tho claim without
"Todothnfcwoald," ho anld, "bo to
flatly ignoro tha iiutrnolloua of con-gro-
which wero to oolleot bolh priu
otpnl and lnlr(it."
Mr, Paige added that he, ax Mr.'
Morn's lawyer, would bo willing to no
copt Iho $1,600,000 representing tho prin-
cipal oil account, but not m a ilnal act,
tlotnmit. Tho BpnnUh government, lio
aald, had agreed wheu the bonis of sot
u--nt was nrraugwl lu 1897 that lntor
est should charged.
Dopy do Iome lipanish minis-
ter tho United Utates.aaid that whllo
dlpUunaUo courtesy provontcdhlm from
illsciiMlug thohiAttorofllclnlly, could
atato that tho dooIMon of the cabinet sot
tie n question, which has beou poudlng
alnco July 17. On June 10, Bettor
Lome stated, tho Spanish minister of
atato laid tho Mora matter before tho
cabinet oouuoll, and after meet
lugs had been held subsoqnontly, on July
in, it was decided to pay tho claim. Tlio
queeu signed tho order In conucll Jnly
17, but tho matter details snoh ns
tliuo of payment, actual amount to
paid etc., has just been agreed on,
Tho Mora obdni was fnrnbont$l,600,
000 and tho Interest ninonntod to about
800,000. It has been a subleot of ills
pnto between tho United States aud
Bpaln for many yearn nud grow out
tho oonHscntlou of tho Cuban estates of
Mora, a naturalized eltlwu of tho
fitato.1. Bcorotary Oluor vlttor
ously pressed tho claim on tho DpauUli
government and ou au early
sotticmont or it
DEIEOATBO AnmVlNO.
Mctnbcr of Ilia Wiuliltiston Confrnc
l'jKlloif In an Aiuormicc.
tfarshln' r'S'fe'HS "has been aoen off tha uemriciuen ot Illinois,
tlio
vlco
MarUsjf
ntlvcs Cox of Tcnuossca nnd Kolll of
Arkansas and Boiiator Jones of Arkansas
nro nil In tho city.
Jones cays tho conference is n
purely Dcmocrntlo nffidr. Ho says tho
ninssos tho party tliat tho
oonnt? shall return to tho money of Iho
constitution gold and sllvor ou nu equal
basis,
.Toura' Iden Is that tho confer
onco should so'.eot a national commit too
of frco sliver Democrat to not, of
At,
SENATOR Moar'A LETTER. wiiuiu mo poriy organixaiionI
and M a of tho same. This com- -
lio Vlgoron.ly Drmtnttioii I'ro-- mlttCO will be composed of 41
tcotiro A.ioclatiim Biriliutl. with n chairman aelectod largo. Knch
M. Bona- -' committeeman roproseutlligaataloshall
Thomst
n member'
with
wants
have
from
port," senator,
aouornl living,
unilt
pnbllo
lietug
Youk,
their
with
mmm,
bellovo lltoykad
Tons,
fetu4
IVmllnj
ahowtt
United
iicuor
several
Uullod
imlatod
Bonatcr
demand
Senator
Aiurrtran
method
ciroct mo orgituis..tton 01 jus sio ny
counties and townships nud nli to ro
lrt regular ititorvabi to tho national
commltteo. Buoh plan will probably
adopted by tho conference
A VIIUro Atlaohod,
LoxDojf, Aug. A Bolln dlspatoh
ohlldrou to tho public schools, nud """8, ,,ow"
n Turklali source COO llulaud shall ,
"I do '
aup- - i
nro mo
hn
bo
n
J
nt
nro
lu of
to
of
tho their th
eminent;
,
nro
aeisaors of
a
it
haviNt to
of
,
11
Purroy
on
3, of
aatmt
of
rim
interest.
bo
i
ho
do
of
bo
of
of
SSI. J..- - ..-.- ,
at;
a
bo
14.
i
garlaus, led by threo resorvo ofllccrs, at
tnokod tho Mohammndan village of Da-spa- t,
across tho Turkish frontier. Tha
Unlgarlans then cot tho Tilings ou flro
nud slanghtorcd tho inhabitants Indis-
criminately cfl thoy rushed from tho
houses. It Is staled that Sovertu ltumitvd
woro killed. Tho Ottoman commlsjiloii-o- r
has declared a protest to tho Dulgari-n- n
Kovorumcnt.
Will oo uiroot to new itaiett.
LoXno.t, Aug. 1 1. At n meeting of
representatives of Cambridge nud Ynlo
it was decided that tha Cambridge, Ath-
letic team nftcr arriving nt Now York
will go to New Haven, whom n houso
haa nlrendy boon engaged for tho
of the Utiglish nthlotos.
Cautbridgo It has also boon determined
will roceivo half of tho not gate monoy.
Tho English team wilt roembarkon
Oct. 8.
Tlio Alha the Tleiov, ,
IlTtiB, Isla of Wright, Aug. 14,-- Jlad
weather marked tho opening of tho ro
gatta of tho Iloynl Victoria Ynoht club.
Tho Allsn, lirltnnnln, Namara, Cares
and Isolde started IU tho raoo for tho
nucen'n cup ovor n tourso 80 miles long.
Tho lirltnnnln got over tho Una too soon
nnd waa recalled, causing her to lose
two minutes. Tho AU wdti,
Mclttou hnlj." ;
KrY, Yoitic, Auf, ii. Jiwtlco
O'llrlen in tho anpremo oonrt chambers
yesterday haudod dowil a ileolMon da.
nylug tho motlou for ail itijtietki to
restrain the reorganization committee of
tlio Distilling nnd Cat t lb Feadltut com- -
pauy from purchasing or aoqutrli r the
property of tho Whisky Tr4j wk4ill
was advertised to w ciA tody.f
"rimiUd nliy.
lliwk&,8 D Aug H.DflfrU
aHato Tteatlrirer W. "W. Taylor plwuM
entity to iw omawawwaa ow(,ob
m JHd uay awar. i
fcaots tii Ttasaii.
WAahiaatoH, Atif. il.-9- Nst of tg
AYircMPTeb TO SUICIOB.
lie rirtl Valalr :nlmorit (a ftUr ttk
Ton Iattitr.
Itocrimsn, Aug. 1 4. Mux L Out--
man, a prominent
nnd retired jewelry inaunfnotnrcr, nt
tempted to commit Haloids by shooting,
after ho had vainly eudeavorwl to kill
hUTonr daughters, XIo Is in n hospital
and tils death Is hourly expected.
Otitirmli wlio who MIHnu in tils mr
lor, cnnvoeltiff with ItlWnughtera, wcn
to woktMM ntnl took therefrom nn old
fashlonotl pistol, iSa wheeled
suddenly around and before tho women
went nwaro of his Intentions pointed tho
weapon nt tucm and coramauuca them
to sit still, Ittstond of oltoylug, tho four
Women rnsheil from the house. Tho
police wen sninmoned and Qnttnau wns
fonttd lying on a bod with blood stream
lng from n nolo in his tetnplo. lio was
consoious and refilled to allow tho cm-c-
to approach him, moiiaalng them
with tho revolver. Ho is snnnosod to
havo been temporarily ins.uio.
FOUGHT IM CQUriT. j
A tftwrrt ami n Itollirr Mt in Combat
Id Omshs.
OitAtH, Autf. M. A fight oocurrod
In tho criminal dlirisloti of the district
court Monday afternoon In which tho
presiding judge, 0. II. Boott, Ilalllir
Bavngo nud Attorney W. 11. Drnokett,
wero involrod. Tho court beoatuo furl-ou- i
tmcauso tho attorney took Issue U n
atntemotit of facta, nnd tho Ho wna
passed nud Bcott onlorod tho offoudcr
from tho room aud his bailiff assaulted
tho lawyer. They clluohod nud wolit
to tho floor, while tho honorable-- court
danced around tho straggling men, ex
pressing his wrath iuuudlgnlfled tonus.
Other lnwyurs Interfered and ended tho
light. Tho attorney was ut onco oltcd
to appear Monday next to stand trial for
coutempt.
A NEW EXPU03IVBi
It U an i:frtrlo Torpcilo and Will lio
Titid nt Ooat Ittcmt.
Aug. M Charles F.
MoUenh'ott la porfootlua nu oleotrlo
aabmnriuo torpodo, tho Invention of Dr.
Clrma of Chicago, which ho says will
Ultimately put an ond to marine war
faro. With his torpedo ho any u fow
men could keep off tho combined navies'
of tho world. Tho torpedo will bo com
plotcd within n wsjk.
to Ooat island, whom expert
ment will bo made. Au old Iron hulk
la to bo floated nnd n torpodo will bo
out down below tho surfnoo of tho wa-
ter ou Its errand of distraction. Mr.
MoDermott id confident that tho now in
voutiou will instantly Matter nud sink
tho hulk. Ho aayS that no warship,
howovor Btrotig nnd fortnldnblo cnusur-viv- o
n shook from his torpedo.
KILLED
Then Shot nt a
HIS FATHER, oui.
airl and Wounded Her
tit.
Konrit Yakima, Wash., Aug. 14.
Inspector Charles MoOonlglo shot nnd
killed his father, n rancher, six mile
from this nnd fatally wounded n
man named Karos, a vbhoUsmlth. Ha
gavo mwlf tip to tho neighbors aud
wna brought to this place, Tho ironblo
nroso ovor tho slander of Haves' daugh-
ter by young MoOonlglo. I'avcs, his
wlfo nnd daughter drove toAfoGonlglo'
honso to try to mako Charles retract,
when tho (.hooting occurred. Young--I
MeQonlglo shot nt Kaves, bat iuIshimI
j him, killing his own father. Ho flrod
ngaiu at JiavcT aaugnter ana mutca
hor hitting her father.
AttmitM to Sliirdr Kim.
JIOJTXEVIdeo, Uraguay, Atig. 14.
Groat oxoltomout disturbed tho ally
owing to tlio report that uerra Obeas,
of Uruguay, ha been mur-
dered. A ho entered his box nt tho
plnyhouito n shot win heard and ho fell.
The ball ponetrntod his kg. It was ex-
tracted. Ho is not seriously hurt nud
tho shot ontno from his own revolver,
which ho dropped a ho was taking hhf
seat.
l'crntlttcd to 1'cu Tlironijli.
Nabuviuj!, Aug. 11 Adjutant Oeu
oral Charles Byko ho Issued nn order
permitting troopa of other states to potrn
throuo't tho atnto to the Chlckamangn
cupainpmont nnd National park dedloa-tlou- .
A copy will bo sent to governors
of tho stntei sending trooprf.
A VI1IK Dotirfijtdi
Aug, 14, A Ilulga-rla- n
band, nnmlxirlng nbont 1000 men,
has nttaokod thn village of Jnnakll, lu
tho district of Klrdjall, nud bnrnwl KW
liousas. Tho Aarmelilans aro nlso said
to have killed W of the Inhabitant o
Jaiiakll,
a.
NO 10,
T - l
.LlttJ.S.attiUpM4
Baking
Powder
ABSOLUTELY PE
Ueinoerotlejiolltlelan
'OARti!lit,.Cal.,
COSBTAHTWOriX,
Oaruslk iNTtrtvitWed.
l'ft.lileathil AiHlrMlon.
Dci.unt, Aug. 11 A low! nawspaV
per published m lutrvlw with Beitre
tnry Oiwllate, Among other things tha
reporter lid tjj Mr. 7rlMe
"Juslle) Field hwiespitfW'l tti Ajnjf
porter the opinion that yeuaauh&VAtl"!
plooo left vtwant by tha dth'pf Jih-- I
ffackion,' bnt.lie adds, "that itwiUns
ceastUto thoiibandoninsntof ftHfi prei
idcutlal flwlratloits."
"It would bo Indelicate for mo to dig
crm tho vacancy oooosloued by tho death
tt nit:e Jaok&uu at this ttu.i," re--,
marked Ut. CiWllslo, exwpt In M fat
as to olludu to tha poriloti ti( JflttlM
Fluid's rcmnrks which credit mo with,
having pnsidentiat aspirations, itaeeint
fomo ns If a man's word should go far
something," lio said, somewhat testily;
"hnt It docs not eccm to with somo peo-
ple. I have dented that I have any pres-
idential aspirations, nud It. is Boarcol
necessary to dony It neata.
Boston BUootlng1. 4
Iowa Cmr, In., Aug. 11 Owcrl
Smith nud his brother, Dr. Bmlth, at
tempted to prevent Bhorllf Jonos
evicting tho latter nt Frank Pierce's
near
John Bmlth discharged n shotgun a&
tho ahorlff's head. The ofllcer's fnco
wm scorched, but tho load struck flro
children norosa tho utrcot. '
Tho Injured nroi
llossto Cnpp.
Klsio Cnpp, 13 yoari old.
Clmrp? Potrlo, 10 years old;
Krlok Yager, 13 ybarsl
Herbert Vnger, 1 1 years 1
All wero mow or less injured.
Dcrplto violent threats 'of lynching
mado by tho enrugod peoplo of tWe coui?
muulty tho sherllt nud his (kpn-t-
brought the men to town d 1mJ
In jail.
A HEQRO ON
.tHS WARMTH.
lie rlrr Into Crowd miA
WoumU PU;iil rpl.
Bt. Louts, Aug. 14. A. deadly J
sat)lt was mado ou the loveo hero. Ah
enraged negro fltcd a futUndo of bullet
into n crowd of passflnge'ra' nnd mum
bars of tho crow of tho stoamer City of,
St. Ixiula ftS they camto down tha gang
plank of
It Trill ho taken ' nt Uio wharf
tho boat jnst after alwi landed
botwoeu and o'clock:
u acorot I 'TU '" two
city,
hi
from
hen,
wouuuon, oue inuuiy, out uu pasoBugBr
wero hnrf .
'Tho vrunntiod nroi . .
Lon Davis, colored, captain cf tha
night watch, shot lu rogiou of kidney!
will probably dlo.
Frank whltd. rcuStabontJ
nrlery In wm revered! serious.
John Ikll, stewnnl of steamer Ct4y
of Cairo, shot lu tho lest not very earl
W. n. Thomas, colored,. routaUoU
aliot ia tno loft lngt not serlnu.
Tho shooting was tho outcome of a
fight between tho negro uud Lou Davlsi
wltlls tlio steamer was lying at Caird
Sunday.
Tlio Cuiim of tlio C(illi.
Nbw YonK, Aug; 14. Tha caJ W
tho collnpso of tho Ireland bnlldl8r iM
wbtoli lo Uvea ire re lost has come to
light. Tho workmen engaged Im clear'
lug away tho debris In the collar knov"
ordd nn oldfnahloned well under tM
foundation, It was situated dlrwtly
under tlio central pillar bf tho itittcture)
tho Undermining of which ecl4ta4
tho disaster, Tho Well v"a only IS
inches below tho coilfiroUbaM on wKUl
tho plUar rested. It waa of the otiHfUi':
loned sort, a feet dcitfi by feet tn.4!M
ntcr, llnod with rotigh stones,
A Keoonl Inerca!
IlKtwoon, t to., Ailsf. l4.-- T4
thousand employes of th Jtlvrl
'Vnbo works havo boon notinelf m o
of 10 per cent lit their wag.
This la tho second lnerews ift Ilka
niuonnt in three month's and pikor's tliatn
wages whom tltey wer before tluU
time two yehrs fgo.
FnosTcnifl, Bokoka. iti,
91x wevk aa thn ptlvaUi 1
of Colonel John Weir WM mm. W
inng of hlghwnyuiolt nud rubbed at
f000 Bltioe then the Maxicau nnllwri-tie- s
haVo kept up an unrelenting okaatt
niter tho robber aud oaiitwWt Uta
Inst week, Baventeen of tlw SMtmbvr
wito weto directly ooueenwd la tim af-
fair hnvo been cpnlclert mi Mku
Foltymhersi among thwn ik AUfSrt-- .
cm named Hrilxvlet, who bolonors waj aw
syuipntuiaes wnn nw rooiyNW. war
Ininreaml Into tile mailt Vwr.
asttlra batid of rebbe 4Na tufiiia
fwrteil that region hfcvn aM iH-
-'Htot or v win mm
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Makes the
Weak Strong
'
"i $mm& wiat tired
enfl m dsrwa nondltion, tmd Iwwi
. rmillMitf eotolartor law nowtig y third batik of HootTaftoaantnaiuid fit ttn4 foollMj in
fiew i 1 Joel Ulco n different
matt. ImoWktend Hood'n Stwe.
la All who tvtfer ul did.3. m SMiliQRltJi, Shaw, ChrfWft,
c5i,. paly
J8 " u
Hood's
yifttttKSB srbut nutMt,
fW IMHtMl ..., l.i.. 4. .IBMUCK UQiMf ..,,.,... . .......... I
H lUU- - ttHMW K Ct III rifCK KIM (U0V1
mh! tk to tlio lilllft
"
W Mtfld tfa kirtwt kind of ifmukd
tt Caji J. W. PUf, foe cfellcjous
- iHta'M ltNiHH, ftcm hl AriiNMianiMk
.
f'T(ieBte'M;pJafJ)iintk" wiwiiiehi of tflrm thk wMk. W4't U1It tb( Cleveland evet mhW a
jPJwytoxly yo that (h Hilalu w
f HMAKt.rnat f mt utxtipkU
r jwlilUMul In tawu CtWAif Mtd W
,t,; .ptw liniiiiWy a4itt (bt nm.
1
afKiBiw torn tm tlwj fk rolorptl ll
MrecKtot mwkct Jn that Kate,
o w we Wtftduicu.
iiMree IJ tupprvlaor bum umlsomo of
nn rem nw lo kn prove Silver Avenue,
our WoyelWo JiaT UwcrJl ilwt eireot,
It h MM Uiat a tlr vrae rulceti by road
taeJrtiititrts (tore tlio othsr ilay,
The Irtlebunr Lihntl mya that tho
Iird latM n cheerful liar ami tlmt'o the
teawm liu's deHd stuck ou the editor of
tho Unsnunm. Well, we presume Dow
lipowB from experience, He certntnly
oujiht to.
...... ,
-- I,
The fotr to tie lulrt by tlio rolonlate nt
Colouk Diw nxt month will he n.
t wiiBy who will attend from
I hie milau, ad tlw w)lonlnfi will mnho
r wosKkrful rrwl Of Ihulc uvjoy nitd
rick reeeuriwt.
the UiJAOUfltrrtaplesjlsd to uotn llmt
ke U. ftffytott, will hereiftor bo held nt
Hlm Oity, tweieed nt Iw Uruoee wlileU
"'iettchtaoriicunsfiwUut fori!) people
netej- - Dewtfiet I rtafly tke moet ctlttral
' itoeeekM In rkn dmlrkt, If rro lust bad
'
'fkeieottuiir ee!.
A iflifMTiMeiit eutomo(p!t mm tbnt
, ee4 with a tUm of oil, Ae woiik)
, ineteite,.tttii ett AtMtle wst, it
"
' eifteal liiftei tkal tut even ike tfflvm
- -
-
..; i i
'
7kajakMk rj0 soulh of Dtwilny,
m JiesteO; to Mid to k I" rowI sve-Ta-
oewtiUuM mid with the ralftUw of
Ike quarantine in )eembr n lively
, werlew ef eettle eeu be esjietd
re enra mil Blleutltra 1$ gtron cnts
Wwwr,t line than forawly WM the
eeee, m wlr ike weeent tariff lew the
' etleneH eieet to reallie grter proRl
thiH hm uem tk eeJe.
White it vreuld be grnllf y lug to ee tho
;.400,J8,tX)Q lifojile of China ttmvuitNl to
"ekrMteii faith. It trvm that In our efforts
tflwmmtilUhtlibJ little Job wn tmr
tattatf ek iuiRk(y eed ntieekiiMry
Dfmbim t heeie. H4i4ftttlnitkleeiw-w- i
U knee iteeti l WMSft MtU of enr
s UWM etttee, Imt inkei' wtMrt kevtiehltM
m,-- t kev tkmmtmht ot ibeim In th'U
fmH7, winera sy ten mqenHeii npim
Ktlfttftet aefetf'
i tk 'Weabo9 Ptemtter vlm
lo ilttttvjat tiurt the "Wiiaw'e Mat ettH
)HRiM tw k)t utmy tto Mr
emr. OurWrcAajeeiwawr r aawlw,
mt rml o4 AMtfttttnttioti, ad mom
time our smite, botirar dree ault, never)
We keep it where It ofttt ;be (vebkel t
si Stsei&etSi ReiW. tl te uiefnl btxb k
Ht$ wxxfi deetMtbtr rf trkSek ie 'llleijr
is eiir M r Ume in .tJaia wktrliM
vkMtV -
VMBJ ar '
mi. a
7
m
lBtettnt
(Wff?wet
OKI 'JhlutMaaWt
'dn f Ml. Ertftk- -iifcri Wtewtvet immMm eVwr-W- 4
ueOavw tbc editor dm
Wft ltteaew eerttit
&p9 "w ttava mmw t&MWfaow
tW to cb wMh," and la ttfttk.
rtit tkat eteeee wko am nrftititatoi
MttOttUM Mm M dbtBg R6 .IWMiMMMi.
If ahwetatee UnM tke fellow a oVtt
ruad to Bewrrtnir Hb a
tent 4.tub uu, mm.
2ka Jiti bt Ui adt KRtttaif a Beta
lag hibufaa U nhape for tfae eorotog
TerrlhwbU fair at Albneuerque, IT
bay the oUy tanning tot work le
the world wilt wt exjilbk el tke ftintu
mt wetrktag f caMtgf tamSag woW
be of tlit greatest Snttrott. Our ml dm
wmM whs ui I'xUtWUau ot IU many
nil
ltMpelKi town In tke wett hm eueh
emttoft4 fHklk) ttltlMi poabeiul
dttxna Mt DiiUik m& yet we ere ml
wttkeHt okreulu ttrmkim I'hMm im
MikH oin lUir!in? here ifta vtW bete
d'urhnr tke koorn iktye of tint 10' wke
tktHk thai wkile tlwea are net u lively
M Utey were Uieit, netktnK Mtint. ItU
rotwLtkb)e to hear mm at Uteee etlu
rtafaslk to stranger shout tha my
Detnintf has gone to tbedawnallon kow
Wti It they would epesd bdBt owe
seven tenth of h time they wiutte leeklt
uek talkk In mm e&irt to (tttll t'tlor
wlCts the jirt,rle i"pl ot lh eom-ifluul- ty
tkey mht flWKtmjiJWi iwwe
Ifoed.
"Oft the day when the Quren KHveLord
Koroberry the Inlgula of the Orilrr of
the Tlilxle, eke ekm uero a Mlwr medal
to Mdwlu Willrr, her chief eooohlURn, lu
r;)RuUl-e- of hie thirty eevsk yww o
faithful tervlw. AW.sejjA,
It le teeelble that the above to tiuot'wr
dlnrrwlnfc bluuttar, and tlmt tho eUver
medal wee luteu.led for the laid. JIuwt
over it it evident that while ropublics
may be uugrHlefu), Queem are hot.
l'erhape it thle coachiunn will remain
faithful tor another thirty seven ytrs
tke jtrRtkiUH Queen wilt take tj the fill-T-
medal Rd give blm a gold oua for It.
Who wohh wit k r cctwkttMR to the
4. ,Vwtm kt um ttotkmbt utall thai thero
kea bfl a feaetal Improvement 'hi tho
eM and H l gradually working Ketlf
weeti A very eliort ttuie only will bo
wietttaary before tho eatleffiotory ciudl-tlouawi- ll
work tho partial relief which
All luolllgont buoliUMM men eo before
them, here in Vonmgi nnd fits volume
ot improvement will tudonleh All. lied
rook had been touched and the rebound.
nlbolt alow, ta mire, and mire to bo etii
factory, Jjct tho brave, truo worketa In
DemtuK in all linen, toko hesrt ot grnco
because tha day ot prosperity In dawn-
ing null our town wilt soon roeumo her
wonted proft re nndproperlty. All enn
help in this roslorniloa by i)iur.ling Uie
croakers.
TM JNl'.W WOMAN,
Mila novv wnmnn bus! new la getting
more or l(ja IntweelliiK. Atllratit v&i
auppoeed to b it joke, but thcro nro peo
ple novr, avIio do nut uudrstaud it that,
way, Tiia ew tvoman.hM, It eeomd, tin
tered boldly Into competition with, weu
InaJJ brtwehea of Ubor, l hey work for
leea wsgo than men And do their work
bcterj tiny Hdo aefritie of a 1100.00
gelng to and from tliefr work, and
the ineni whom they have diplacei,
ttand idly on thl Atreel content and seo
theM kh by. not darhij tu ly olalm to
tho ownetaUIp ot iliclrown wml, without
haawdlM a but over the bend with tko
dintHir bucket ot eame pneelujt fair wftld.
A youtw tlM uuderlock lo liold up"
tha,stAiTtn?j f Indiana thsctticrtiRjv
I tho )tank Jtobbcrs fraternity koIuk tu
ntand tEint Jt true tltat the only
weapon w a threat to wtwtilt uicld It
tho money watt not Itebded out, Mill, title
howe Unit the new woman haa entered
thle very iuoratlvo Held.
J)uwn In MUwurltltIrIga lutlybherlS'
wlio md read ft prK-ee- or werrantt or
annp n pelrof handcuff o the wrlnta of
'k vllllsn wltliouttho leett llutter of ttlurin.
Thi) average tiinn would hate like eln to
ran Ray trom it woman, If ebe were
ft akerlffeftft, therefore, eke I quit likely
to fiuceeed lu thie tteld-a- mi tL.ere you
fre I1b , '
Xkti rww'wttHian In "Vtwlilnalon grabs
it KttH sn4 hrea into the bulnw where
fruit. tkelvee ate nl work. wwh v?ry
md ineUlwt'. but It teeehm m that wb
tnUet not Minimis tkalif keafe tndundet
our neigh )MH--e OKkard while he ieitway,
fof tke sew woiucui wiy l at liome.
Im Ueorgla, Ikeyareprepeeiiii; tokftkif
ttewrdlsi: lo lew. TUy very-reeel-
rteMs y wae lawfully dwu there,
leett wltoti tke new wt) won etepe In, tkey
mm HMIf4 U ikt Ik
Inaemuck m tke NmnU Mfn are aup-tHMa- tl
i k buejr prvvidide; ior .ke okl
WfftMM, ike duty nfkandllnK the new
Wewau rente with the tminarrlwl wen of
the land. Cknthtydolir We tklnk eo,
it they will marry hut Iwd provide for
her, Iuta4 of making ber tvht few
kejweit, tbte (Movement will be 4cp4 In
tke gem, but It tbtsy k) at, tbejr will
qon be obliged tu mw m tSwirt
in order to WtintRta evea a
ItaWJM ki4 in aaetti ol tk
C1!
tvttW
OMibttt. the ronrti
tke.preeeBt yr U protaif to ee tka
Utoet rtittkaUln lu the htetefy ol Ater-taae- )
trtlgettan. It ha eee a treeWk
hit RWRketttng of popular tntereet la tk
MWtettteovgkmit.eke eatt, rmulttajt ia
Wfaaliatttsa dt
fa torn pvmvm t wtw we
weetem people i m eootmHt or IW
INAtatiecnl taw ia elgkt atatni, ta4 ttftf
emm of idmtotitKtlve oyitetae I
Ivt them) tD reo(tlw tet tke
fmmt tntark ef tke rekieM fcy M
tattlfrtwee t IntrHtr and
co)tfe( M&rf wfaeee dtreetk nalMt,
al mrtl of tntgsttua been tented
AtriBlaflfitatebi mbm ekpeetlkewta Ot
teW gefaet.
Tiam $pMt$ eHdencei ot tke
ptegm of Sim (ttigattoa
eauea dematwt n ktrxrteprtsratatir aurt
eeUir:selon of the lrrlnatit'H
grew of miff. A farther rtaten. 'M
euoh a gatkerlaf l tk4 faetctkeit tke.
preMntll ceeipalcB of 1998 wilt W lu- -
twfeee44H4rftktekwHrraall Uktt tt
k tktt tmeeearr to fnrmulete, at Alb
'iflt tke detnak4a wkkk tke ttfatof iQigAtHW win dtr to make k)i
tka great iwiitical ytmm ot tie Matbxt
Jh view of Ike ftature of the eftetUKi- -
itfi a frtCgrsm ot eatfaowttMaily verteb
tKUf&t m1 tmpfirtaKCM will t'rrgd,
aad It k fttlu!iM Umt tbht setalett r.f
the eoegttM will be more wMely tHefwl
and latlueutlal than ke preriotHi eft
veWllese at Salt Uke in 18ttl, at Lei
Augelw lu im and at Denver IR
Tke fiiefid of IrVigfttloa tkrwijUoUt tke
Uuttit JMetesfof the wetement
it Detlenal in I la Motie aad litereet
ahould tulle iu aa elfert to oktalit a
worthy reiult at Albuquerque.
WM Of HWHIWaifTATIOK,
In aooortlonae with a reeolutimi nf tho
third uatlonal irrigation t'OiigreM at
Denver, Olo Boptember 8th, IfltM," the
fourth national ItrlcuUmt omnreeit will
be ooHitteeod ae fulUivs:
I All merobera of the national execu
tive' comtnlttco,
9 All member of ttate wad terrlterl-- ,
al Irrigation oominlwloti.
0 rivo delegates at large, to bo ap
pointed by their respective govettmrB
for eaob of the following ataUm ami tec
rlkirleet Atlxona, CXitirurnta, Cbtorwlo,
Idaho, Kuh'mw, Montana. Kebroeka, Jie
vftda, New Mexico, North lUkpl, Okln
hoina, Uregoei, Koutk IHketa, Tcxae,
utan, Tt adiiiegtoB aim wyowiBR.
4 Three delegaka at btrga from eeck
etete and Ur.Uwy not heretofore
eratcd, to be appointed by tke goverer
of eeld eta4e'.ad terrltorlee, or In oeee of
tk Dlitrlct ot Colubkt, by tka. weeel- -
a One rtoiSfato each wm regularly
nrgautzed Irrigation, agilcnlturtit and
horticultural rooletiee, and tocletlesnf
oiirIdoow, irrigation compinlew, agrt-oultur-
(Rilli-g- and cotnmertilnl bmUe.
0 Duly uoereulted repreevntntivee of
auy foreign nation or colony, Dob inem
ueroi uia unueuoiaiea eimtemi(tunuo
ol representative, nud each governor ot
a stole mid territory will bo admitted flii
lionoiury members.
The uie of proxies and tho manner of
calug tho. vote of deleBR'kma will be
regulated lu accordnrico" villi n resolu
tion adopted nt Denver and printed ou
pftgoSOot Uio Ultlclal ltepoit of that
ineolliig.
Jty ordcr of ,
Tax iUTib.SAt. BsBctrrivk Com.,
W. E. arrm;, Ohalrmau,
Dux 1010, ChlcsKO. HI.
Fami L. At.t,, Secretary,
110 Bo, Urtmdway, Im jngclc, Cal.
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Very Blest 'KE Liquors' arid Cigars;
MEXICAN MESCAL.
HNRT MEYER,
Meat MarM
Fiies Rish and Oysters iii Sfeaspn
Wines, Liquors and Gigars,
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DKMIXO, K. Mt
NEW MEXIC&
VQtti C'tJeWtflT.'Tlee .fveiiei.
- ' .
TrMttwti VCTwwifti JBilWklBg BRWHW.
3a
Motttfy to 'Ijoiiii 6ii G6od Stourily at Gurrht RfttQis- - oi
FOURTH OF JULY I
Iligt been Entirely ItenovaUd iul lUfiited.
CiHOICEST BRANDS O' a
LIQUORS & OIQAPB,
"tUJI MOMS III CONMECTIOI.
Game-Coo- k Fight, Onoe a Wide.
SUfAvene, wiai ti
" g ,eke ekiefHaapweiiaiwaaiajHr twiWaTO, TaaRie4Hfleet eettl
laaaM
tStSOfe inr vek per fj,g'
inch ft wWRT M 4ttal to 0 fUw MknM nf HMtae lll tMUUM titmti
vmm mm mommm of watf per asinute
est kttokkinichdeep in meltour. wuieomeaWtRM
M geliwe ef wtttr per atloute will cover tea ami fflrktll Inert deep In one hour, or MO aeree In 4 home, e MRt
aeretevm'ten 3ayr Tklc, when vryuafi l fteaaea os
tea (tayet lot la fruit orokerda aad vineyard, where Die
are wide apart tpa Uib watertog ooaOaea te tke raae M
katf tke water te nqlred. AlfiUf reuiree wity i
after each eutUng, and li uautity cot about once a M)
M eeatren of tlx moo tka. Ckitltre requhea water oaty
gSUeaeel Vaa Oiap iiaicaai In IH eViaaiW Upalilf
CW, wtt and bttrir-- - 38 to f ;4JfUil awtt OaUMatCW, WSwi potattoaj. , , IMta 8WIAartei veKtRblii mu mAreMmll aMM Jt,. . , , Md to 999
OrOiMC SOOto fiOO
, Watr rBtd f10 to $90 pr Reirr: pr siiiivm.
m f HaKig, antb wetr rtgntti fMW te
near n. eiHtatrtttner to rftetMtine fmaa ira.
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OLD AND NEW lEXiCO
Improvement
vkrw or Tata?
I
LOTS
Low PriMi u4 lny 1rbi,
Tke above Company eleelrea to cell tke. ctite
of tkoee eeeklttg Home in tke aVnttkweet te
tke fact that no twtter opportunity eee be
found tkaa Dkmio, Urent Co., N. M.
. Dimmer, Nbw Kkxico.
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W. MERRILL, XMUafftf . UT, fiUO, ml CIL
LOCAL EXPRESS:
,
Company.
DSHZZTS T0W3JSITE
BUSINESS; RESIDENCE
fWevW?etHTWWtrrMMHieH.
Deming Transfer to;M1mi..
WAcR)isr
MATH EWSON ORCHARD;
United States Mail, Express and Stage IM
iiWTt Lk VrUIey Jlly, )i Arrlvnl ef Trains, hit IiniiUik wiH .'.
'KrHjrgtett; iUwitja uiHbedUkjf wttM VriMui m
1 A, & & & y, B, A-.ft- l XMki - : ;
.... , r. .4"
ettttraj, 'Ri'tta eeefle eaJR,1, BT '"a
JLjJLe
--
tjLf" aOaVArCL,.
Staple & Fancy firoceries.
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flflUHG, IIn msmm&msm tmmmmmmrmm v
its nkmkMiMm
KoKtcM r m ttt0Mki
vx tUta reM
t'raalirrv MMMt WMirttlaa
Ik (M WatAWattt INMM AIMS
u i'!iit-H- r tA tttttifS Mf
M6Vla4CSMNSr
,
Detnlng , afttMsttf jbtbe swtrtftM cw'
wwrtow portion eeaiuv.Wb
Hetieo, tpwuf 1Mb a.!! lit tff ,
when It rnarheii ife pate ofthe Jewstlo
ot th Atebleoft, Hgpoh A Suta, 1 ntt
re4 f,r tfttb Mat of the fcmtbwrn
lollh), forming the great traiMeontiM'
tai Ho. Tn roJlw4 ofikstala aad tbnae
njtgiid is ttitnoMtmeOan of boils jpwat
JsWros war prosa to nalU Mw em
sir importaaoa t 111 iWnt and lb
growth frotft tbe Trr ontMt wm rbt
and slaadr.' lla then Ui fhwtss W
branch tn Film 0y Km baen built i rows
DmlnH m4 ta ;asW Pa? hebwi ejrioo&Mi W Ht PlMk, there eosnsec
ng with Ue (i, M, 4 . A. awl the. T, P.,
to that t)mtnK UNWY tn ft railroad Bea-
ter of Impwt, bMittf Utte MiiivtluK
to th bwthi mMt, mwI Mtd wm4 An
(itiifc mIIiwkI (Ho North MhMMIc,
a proJetd oth into MxjKS t)tot
of 'he AwortcM ktmtti)r. It Wi
mlem vtll b mile M4 It will
oxtead to Oukhmm m th rtnth d p
)i5tobiim))o u MM wmK LoMt l U
south of lmiMg'MHi'Ut Mmmm ccfc
til mi ntiminting trtm VbfiW pp!t, iiM
trad of wKivd, M !mA h tk mimy ikk
mining oAtntM ia wurUMrrn Itokw, cometf
i lfliulnjr.
Doming In lit ih ywy mkM U n fkk
Bgdcultursl ktul fVult nblMg cntr Ir-
rigation etiicrpHtet rs uadar way lor
Hid Inimnillittn ilnvaimmftnt nt tlin rnn
tlorful tewurot a ttt thin line. The
Jllmba's Irrigation CrtmjMin)' have a
plnatln operation to tbe north of Bum.
Inj; am) hart tilrwdy reclnlmod 2,500
ncrea. The DeMtn ImA A Water Com-pan- y
Imv vfr fi,0 Mrs lmmwllAtely
ititrounding tb etr, upon btck It hi
preparing to put wrtor. A rewrrolr ol
43,000,000 CftpAolif hMAlrMMly been tl
Md gyttowot trtr worki
provided for Socsl tm. The city llci In
tht rich' MtMbre vtly, utMiftr which,
flows' tti i)bmerg(1 Mlmbret rlrer. An
lnyjthutlbl qunnUty of wtr en bo
i stalutd at dtpth f fortf ft. The
oil U rich, ftrtili utd matlyeoHnitd,
i Wlnduilll urlaatioa to Or ami tH mm
.f t rana aad BWBBi whtqh fttrauk hU-- i
rii.te iMai M.tkcU owntn.
tt Is MtwMtad that Otam M he 40,000
"ra nicW tnlgMlaB tev Mbra
Ihn inatlmttm wipirtM kt 60 ifgtt
kit; tb wltilmum 96 degrees. The cvor
prawnt breeito from tho surronadln
uumutaltm to temper tho hftl that it In
nver opprc6l?0. Tlia nlghtn aro Inva-
riably cool and rofrwUlng. Tho buii
ahloca 803 dayn lo the year and an
may he out of doors at all ttmca
and Maaom. Kmlnnt physicians all
uver (ha united H4ktes raoonituenu this
uacctlon m eapectally adapted for tho
, trtatniont ot contumIou hronohltu,
I, aolhma a4 ail pulmPRary cuwpltcatouC mi wall aa kldsy illooi, ftrer aud Ulu- -'j dr4 iNbJ?. 'k water hatl)entiho'.Vu
- mflvr f tk A, IS r i. r, Compaay
to h tea pure along that out!r Mm of
u
railroad.
ItUaact worthy o$ not that Many
hundred of polawho eomo heo Ira
th Itwt thigct of pulmowwt- - dittwa ra
vir tn a abort tim w that they are en
abled to utgo In biwlncav, A project
U now on fool tor tha araotiutt of a krg
Msttartum ban fir Uta iraatmnt of
Ihota aac4 wttb Pbtbtah) FuJmooaUn.
Ampla hptal knd Uvlag aecotrtftioriaticus
eatt t Md ii reawmabW rate.
On&lg U tba moat tmpwrfaat Mock
abtpfhtt point 1b tha aoutUw 1,1 nj
locstEi! U XXA WOU'tMr a nags nf hn
h! of hoM4 of Mfw, fovf red with
Sk mud wbtto graHiMa gral, Allcattta ablpmww from Mexico .aro
a4o mt& from tfaU pint,
n ttHrmmMag Damlag o all aldaa arep(lff eawa Hob I gold, tUver,
IW 4ppr, Ihhi ai4 httjldlag Moop,
" rrili atMonir tkMc are (Jook'i Vmk.
T1
"tm KaravUiw, Florhl, tlaorgutawn,
Ookl City, Vletorl8,Haol(lt, l'yratnld
a4 HMwy oihew. AH the trading of theae
oMo la rkm In IMwlug. The anuual
MglMrt of rat county la 91,000,000 lit
aW twd 00,oco In altvor.
XiiAj( boate tha wily eanalgra ex- -
! ewy In tho world. Clgw,'
wtob now eowlng into prowlManco
ai a tuUtltuu for.btoblng agenta form-ttrt-
M, abottnda m tho plalaa
ikeeltr and a largo Induaky
but bats cwaWd In It gathering,
.nafwl
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Ifibla
b a pootiMtion
peopto. 1:bM a 91B.0W aafci
BWHs a corpa w au mi
edyoirUrfMUU failttta
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7 ,tIWMltIMt4 bM Iboro art
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UMail
a fMfOB vgai or
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emw eniormanu! aud
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WMffitM U iMteaVlbk tb
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Grocery & Confectionery
ffUlt frbtlOT! BawlU
'itibflJI Allti FAWfiTf
G6cERIES
u
1 Mi l"it! peat mbtt.
TfceWw- -
UtttTKITt ItTll3
fH tWBlltJtf "
Awrl Alwy 0iAj and Order
0 '4
tn Hj mtfclOaittthr IK Tliltt! Jlteftum 7W i w wa, iiifpi wlSKto fed rr MM JiMtiti, fr lU nut "hm
lattMlHat,attkeMti(MiilMr A. 1), xm term
i uaitml siVMtil Amrt,
not:
CUUlpMlBaHi,
)oUWn ih Itta
L HiiwrrVol8 relent.
Tha Mid iMOMiint. Vtttf ltobblnr.IM ilitt a fult in ctmnwry Is kretr
01
titdo II IriltMl! lnunl to him. rel.l rfilrro!
ft
to
ti
4t Itin
, MO'rjMiefl Iflwntir-)- ! (J, In Tonliln
Mw!Hialo prliittpal nwrMlsnvnlUialHe tliat mill
MiMtwasjMKtd f.i Mill tfffiidn iHiMina iirkftml lndtrtiii nm! nriTtna
lory
ptit Im ml mIiI and Mi for nautili kiW
!! mt fur ooiwral relleli lh?t nnleM mM rto- -fm nut Dobbliu (iiilorJil iipi.riiM llm oaits
of 1I111 elcrk ot tli llUlrlrU'nurt una KegMertit
fetMlltMKFSMMl.
ni'iioo, on. um nrni nar or mil
. i, .!!. HwrwT, U. . AHufWf for K
iillllkH(i"ulj- llhli,
t
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THOMAS ftUDSQN,
Fhmto, Pbiatir
AMD JPAfMI 9AHMb.
Ue of Brooklyn, - Mo Vofbv
taw lnrrvwaM wt iuornimi
IWWtt'dA prtWHtl MlMlrifrflt rj
Shop cm SoU Avenue, rtxt &wr i
MaWettal Bnk.
Restaurant,
rmiirtalaM,
M Eating Housi ( Wnf(
ygwji omiti in nsii tmt.
tUhiri(tlpf tu atniou (aordri
tutraaabteKAtMr.
SlLvKK AVBNUKi
6t.fl AND JtXljHAOtl AM1I OAT,
AWlM LIKDAU
OATTW:
J.OCKUAKl'8
St.-- ? jtames hotel.
Mr. MUSGItAVB, Proprietor.
Silver Avcnuo, South of tho Dopot,
near Dt.
Hnffefli laihrif
nut of I'lKniyTnl- -
UitMlnff,
IT
aTw bwmI-- .
H
on ltt blp.
tleailo Jf,
00.
fiMt on ft hip.
Two lnjndrcd
nrwjnl wilt Wsl'll irfMt
oa.l iKtrenn UmiiiI
or Mndllnrf
uulkrtMsiimml.
J, A, DttAttl;
n(
tn
DoirtlriK.K.M
anr, ilrovr
iionHprlnun,
Grnn , Ciuinty
Ituvriloslcoi
Mow Brittle!!
L ou left hip
- $1.50 per Day.
rii'at'Glass, .'
.'..
'
Dliik-NsiN- Drug-gist- .
J. P. BYRON
Wheieei aiTj iteitni Dealer ' !, si
PtJE Drubs, Fins Ohemigaeh,- -
TOILET ARTICLES, STATIONERY and SCHOOL
n.Ali!rMtt,1, DEMINO, NEWMEXICu'
Bakery
THE GERMANIA
Confectioner
Gold Avehito, Bpttiee
NcwMeilrt.
1IW0KEV8
frutdrriooi
Miiumoliis
BOOKS
DEMINO, l : i i i NWMBXIOO.
Wd ar iireparetl io mv'"f everything In qrtrllne t low I'rloea.
O-tieU- e Hoffmann,
Why
and
not
Frtrich
i, a Ai.n
11.1
M,
Inr
Inn
o!ii
in
Own your Irrigating' :liintj
i;ti famlbit Irrl8Mff plitntg lb IcHgiib ftnti
ellMper tbbb wttfr aaW te boiiflai frllis tffcu Orf:
FMla1irtwt t.Mi.M.,,,
ftft4NM;)LJ. 0LC0TT, Wui.M.
o
ft HANNIGAN, PreprtMoflk
ItStlMOS Of WHISKIES, ERWDUS AHO flllt
Dprn4itiC) St I'mported oigfeirs
Etf.T BEMIMG, MJSXtGO,
The BREAT TRUNK LINE,
laalaalaWWTMNfitMM'itMillHlW;laWiraHeTfBgam wieriggr-- v wpzxmam
mm
iHtly tlr.T rnnnlni Solid Traits Vtnragh Rsimnii Olln UUItmu Wllhont Olimcc.
I'ULLM-AJrrATi- OAfta KUlf DAILY
iVanrt i4itit iiW
Seo
UKO,
jr.
yourJlcM Wail; "Vis the Alclljon,-cit- a nnpnnU ItallWay,'
illrtlt rt, eontlWa. a01l ordraiT.NI&ltiPtM(.i VUrTOA., t'UWiAJJlfi, (fMrrsI, Acwiti
The Elite Barber Shop?
ai!Q. Prop.
Instructor In thorough
bnsfl nntl harmony,
ulUolcsaotiHglvnitoii
violin nsiil '.'iornot.
Ji'
Mini,
aVartwiaao ain.n,,
.iiMwnan Miiajai ailMiii
Aetah Dnitn.
BATHllOOM
CONNECTION
Gold Avenue,
tsebMkr
li T al
m
Iko to aud 81. 1.oitl
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.
; to all In
thaf . Po
'
., on
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i
.
- E.
, OrA. II. towt
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N5tlbo.
tn
r5Lt)HllNa
ililtfrinatlwrtfibjf
IJHtMKTT,
coinpoBOd itml
set to
furnished for tlnuooa
nml cotcrtnlntnontn.
Demingf Meat. ..Market.
JOJIN STJ3NSON, fnopniBTon.
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausage,
Cornell Wconstantly on liani! mid at reasonable prions
K-ti- Dido Gold Avonuo, liolwooti Hemlock nhrt Bprdco eta.
BSaNBY 1TORDHAUS.
pfilrLng' Dono on.Short
Mnslo
word. Music
Dssf
' Jrlf6toernphjFof my makoa ot bnUdlcf funiusuridoH nppllcallon.
:..K:.:Lt..
IMlHnw.t.
NEW
- vBipWN &. HOPKINS j
ja...
Mi8 IlUSA. IIOl'jUNfl
"f DIIMINU, Ni Mi
Complete line of
-.r
:.:.'ir,"r,: "rr." . rr; Dry Goods, Ladles' and Children' Furnishing
rrTrr,!r..'''?.-r?rr..- "' unoil. Hosiery. Gttivea, tho Celebrate "Kld-VI-SSZXZz :X lng" Corset, Kor.eltls In Jawelry. i t t i i
MAIL ORDERS RBCEVE PROHPT ATTENTION
MM MalAll and Bottled Beef
MA
' ., i ?Ur
m a,
i
iFrT..
jira--,.7.
'aalrlvOalifdrnia.
GrlVBNS
Livery, Feed and Sale Stable,
j'iT!rS jaV "ft 3SC3SP3&3fc)&B0 v
W Si'
'I
IrbewMi
Heats, fish, " Ponltry,
"! "'""
iUr.ll M HI MaV1lavVnl
Mrffil tt Mi ftt if
L!iW
The Irrigation Age.
tVntor Is Uts 4 M t4 KarrVX.'
FARMEH,
e'NtSlNERrti
ihVi:sto,
btiniilit iM. lit
'sry Home aAHlVrlCH.
MUlTafKrW,
tiOHtKACTCH,
MONTHLV,IUUTNATKiaf.M FCN YCAfl
T'ho IrrigattOM Ag4 OoMtpttajr,
6tlMRkTiw?lf, CSIUAbO.
GSRMAH
Beer Hall !
JOnK DEOKUIIT I'ndP. "
ICE BEER I
mportotl & Domestic
LIQUORS,
AXD
Boat Brands of Cigars
Gold AvenHe, DcmlHx N. M.
SUI-gle-
WAL3.' E 11
it
B
E
All Cheap Cash sVoc m
n" mean 80 day. i- -
T T1A
ur'
it n
SmVr Ae,
-
n
Hair Cutting,
Shavilig
Bathe,
rKJfrtEeuiLcert.
COLD
ABB
SPECIALTY
Yard- -
At
Residence
ForOARU,
I'll
iiorfK.
TEDF3
S1IAYIN0 PAFlLOSti
GEM
356
26o
K. Y, Restaurant,
A lflrit Oltit Eaeiuf Houte.
CfyiMlR vrr .Mrjei 4i
ana) aaiiiftUHi ar tni
. OpfoelU Heyniann 'f Store.
0b At all bOMra, daf and blffht
.,',), .,
IN1LI8H KIT6HEN!
cooaTftM;
x. MUm. wt rum, rk9ak Mj
ir ' iA.W.
Jbow 1 i ii; Ji, Mi oan lbelpanmcni a
A'tt,war t Law.
rata t oFiIm mmmmw.
t w. ttWIfAT,
Attornej and CaifMtilef at 17"
9aVt.A9r
AJMSBMfjtfJhelt K.AAJllB'
iiaaisat
VaMiwev
l3rWrt!tt?
Attor'iiyas at ljWi
m j '"it.
itj9y ou
A. W.HA.XLX.1
Jr
hi: .AtTqunsy at ivAwi'hni OMf, JfewJeaaJsjii- -
AttovMsy an& Ootwioller at Ljrf
IH rK KB, MHK M1WI, . -
iyBBiS' ' JJJS,, JL I'lJ 'i 'St
DEMING LOME DIRECTORY.
Uralbsrs eorsislly lnnw !f tfi , . ; j,
Ko. PiMixtsroH,Bwmr.
MIMING C'H A J'Tr.KiNO. n.M.-I.- j
wwifK t e P.m., hi MsMrnie list, auorrt)nc
coMpssiBS Mmitiir jnit ctiaearr, 8. Hit'.
imviiNfl rmfvcir.. Tfo. 1. w i a. m.tuinldr Amlilr third narsday in sasli staM
ni H fi.in,, In Miinonlo Hall, VIiIIIuh UaaiiHiBlfiCiJ
rordlally uri;al,
Ttlrf , H, JiffUVTfv, i 1. x,Kn. rxaiiwotoK, Itecorilsri .
Stfif4ROBTVCOJlVANI)HKV,N0.3iK.,t;
n.n. In MMaale (lill. ilnld
Avi'nuo. VialUns l!nli(Mn TenipUr lyi wl
:u. l'smuxarux, tteordr. ,
Iwl firry Mnndiiv rwnln St 8 oVtesk.stHah tin Uofprl sra. YWilotf Irodrars aMalirIllTllcU,
II. Ittvot,
A.vlilin
HMIXt
Monti c.err fir.1
Month MXi I', Mall.
lib
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4
wri!i ' ?Lf
xwlow wwtwmfe
Jt. W. Casaasa, W.--
T.A.
HH.lt IKO I.OWIK.SI. ,..
lull, Oltik UlncU. yiitlipx KosgijM ittvrsrs .
l)K9ttN( DIVISIOM MO. $, U. X,
!faiiyfrr 9!ikI sud l(H!ii!i Tnily InI'.JIxfhVliirliUlavk. VIIUu tCalsht tr
U.K. Vows. OirtXiiS.CiiAm.iwKUcsMiTiN, ltoinir, to
MfiBfiTJlJ
'CSotfo lo is MwriM)
tuUii IK Atr. Kotos or
MINING i3UILDlla',.
Doerc,
Wimtiwt
Orders Mall
CABXNEX
BARBBR HOP
OTT1tfJMT(treialati.
Hair Cutting,
We)
JouSAMWMr,)l.(l.
MaX
vmKRr
ah,oer!r.
W. fi.
MillsfaMi
promptly MUbaV
Dosnlnte. New ritl.
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Glean Shavtif
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CAMPSBOOMING
ttil0taPlmiftifiitofvifv.
MPOm Alt BVOOUlAtSHl
BBt'W WJH(
ww n i' W tf
tHM Hm1. iw4 wltl M A fMM f Itmh"
v m t work imhA MMtii.
The Auwlw W i m4 bt(t ww
Htt'd on t but wiit week force
ettninrtwttr 11jotitt Qlmm U NMktf good tttlttg
uio(hk Urn Ui Horwii ffrty.
lis rtct tttijr unit n thlpishut to
uhlcH kl oonldrble Money
; i4,MWi .tekfiw cut jrfwVjr oC on.
. wefilsf an Hm protKlM mil
EtUn gx3 stOBMi Joittt Wj(U Ii cx
tW1 la (JV"1 Uiw Mtit. The
Mobm from th MwiiltM Meib very
14 ftad tk mlivM Iwmlfta to tetiktt
. x&ttutiearor ihQti uwuh,
Boi AHi)recm bM taAiM a Im oa (be
Coppm KlBg Mil will it Hi foreo to
work.
ThsiAilVrlickt tl Tfl oikon re
good wsgt-- Ue Vfttloite
ere uwp In the cmp. At pmettt-- , Xr,
King k lotthif tli o o tke Klag
tiropertr.
mm
lhijwwiiMlH
iistttflto1
mmMadm
pfMi,
DMluj$
turqueto
ntklnf Kotktag
The .tmtrfi. k livelier thau Ince the(nroftto Id Mirer Mil fKcpwatlotitaro
lielng made to work many of the claims
which hvo been lolo (or ynftrs. There
1 alio a decided proepect ofcnplul liclug
urouuht In nud It It come. Iiaphlta will
uudoubtodlr be as It wat bauk In tho
90'e tho rtohett tllror camp In the Tcr
rltory, Tho ptccloua metal le there and
all that ! wanted le money to devclopo
the mines. As It le, every miner In tho
tamp H making taoney mm almoit overy
eno It operating Ti'jhoiH capital.
TRBtt Hkhuakab.
tMt rkk camp on the line between
Rgls1
Keiko awl the UHlted fittta It showing
koto evidence of proeperlty than for tho
Ave year Inco tho boo daye of
rittm Jfrom tweeeHtladlcatloue, tha
Ajr:'ltni Wmwawaa will aoon kava af steady
'
" :)6fHtf,, mti m iMet U of tUe blgheei
' Ma4e, K meaee muck for the baelncM
Men of Oemlng,
James Kattln In inking a thaft on kle
f , Jlatfoot pwpcrty forukimrjweaof cut
- Hair tha nuuro vein. The thaft Ii al
ready SOO feet and at prmont Mr, Martin
tie WorkloK about 20 feet from too surface
t expecting to cut tli? rsln at about OS feet.
Good ore U being taken out but In email
HUiHike. Blgmund Lludnuer, of thli
city, le luterettea with Mr. llmtlu.
email force Is being employed,
J4. 0. Woavor, of Doming, In getting
gc'od paying oro from tin fomntt; Oln
clnnatt mlno, running about IOC oumfon
Intllverand CO In lend. Hot 5,1 muko
a carload shipment to tho vamplcr hero
wllhlna week or do. Holms eunk tbo
shaft nearly two hundred feet but Jut
now Is working on tho flssuro vein nt
a depth or 10 feet. This Is tho mlno
which book In tho We netted Its owners
am $100,000, tho oro runulng nearly
0,000 to tho ton. Vrom all Indications
Mr, Weaver will make a small fortune.
(Stewart, who It working tho Yollow
Jacket 1m partnership with Judge Ben-m-
Field, It Jigging what oro hols Ink-
ing out and U doing well with it. A
force will bo put to werk on this propcr--
, tythbfafi. The oro lies near the sur-
face.
Weet from tbo Cincinnati mine, Zlcg-U- t
It working a claim which lie recently
leated from Judge Field Operations
kavo Just begun but ike prospects for
cett'lnv pay ore aooa arc flrtt clnw.
M. O. Weaver hat four men at work
and will tncreato his force, on tho Cin
cinnati.
Prospectors are coming Into tho camp
and many claims will be locatod yet this
tuamor.
Cook' TmkK,
Jamet Onttat It taking out some good
ore aud maklug teuular hiinieiitn from
tho I.wt Olmuce mlD9 on tho west aide.
The OuslAt, Overlon anil Tccl property
continues to bo a steady producer and
; has proven itself ouo of, If not tho best
paying mine In the camp. It hat nover
tuipended operation during tho recent
depression buu hot nottcti goou promt
The ore U high grade eltver,
Tha rise In the price of lead la bring
ins thla camp right to tho ftout. Mltiet
which have been Idle since 1863 will bo
operated this fall.
Charles Poo ts working about ten men
on ibe Summit group of mines ami Is get
ting ready to ship, DuUug tho summer
Mr.PoehasgoUeukls properties Into ex
eeltent ebapo for future operation. Tha
product wakes ouo of tha beat fluxing
tire known to the smelters.
Meet. Xfrttn, Hell, WUsom asut Clawo- -
way are teaeing from the Kane City
CsawUilatlPg Xlnlsg aM emng com
wkBt ke mIm Ivlaa nettk of tha Bur
tori a4 aw making goott wtgea wllk
tk ffMi of atrtklnti a large oro
A!, sktkU bat ItMMt te lata mi
WDttilai a few rf Um wn.
pXt IttrtwtM k vv aoM H4tf thti
tsalttW t tkr a wva4 whe
: f ''fjiiii Wm a mw 1l.ynfr,
flat fltttlanafli to ntetoa ittr.
Mi
r-
-' .. vast, '.. Ai wnae. :, , .. , .vmi'mmmjummn iil awnwRiisHiMK'iHri . tm
m 'jsbi a stomal. : .rATWj 'Cl. h j h t. in jiwiimim i ii i i n am ii in mi im hi n jm r iimb
mmmm mmmmm nwi
W ! PI'I III iim tha I flK Hh.attonca tb MINT tto
Mlittwata hH sAowt ttaa44ad
ttajy ajMttiiiiMmt wwti to tJJ aMat
Uttnd f a? rain.
tTHta Data feu) k wwkttst oa
IM lim QtM. at(4 ba haa tarm fat
mm maaw or goo avr nra.
RwasHMM wistuitiM it mmpmM
sna n sow ratnaiMf water. Ta m
ar4 aallt will b itajiatl up aaartly,
Wot m tha Xanor !, tMtn will t
rMH4larwda7a. TtwitaWw
hb M iea iHmatl m to drift.
aetaa of wMt4 wW rwt away ap to gcA4.
Tn Biwrnttet tatot watok kaa lain
q lottg, wilt mtwat wfk r)y t
wk,
CttSpntAti.
OmiwHw returned hurt wsek from
a pmpewBg trip to tn IHk Haaga,
Me la mat than striiWAsd wjMh k mult
f HI prte mh k miStWnt that
ka haa f3tA tkBtonm from wkear the
rUk gok! ore was ubtatnad, ot which Kx
elutlvo mention waa atad la the llikv
,wht Bflieral weeks ago, 11a found
Hveral bunches of exceedingly rich gold
quart, ftampfo from which showed tJo,'
WW per ton. I did not find the ledge
but he Intends returning ftkottly ntid
hunting for it lie laeato his fln.1 la
Bbtrra county, and he describes, Ik
country e extremely difficult of Kdi.ca.
Aa before etatedm tho IlKAbttnMTrtko
location is asttr tka head of the Atitm,
od by many It aald to bo is the vicinity
from whence the old Frenchman Is sold
to have extracted 410,000 In gold cttut
and ttugKiile, ami Ihou mhavo gonoto
Lat Oruces, and dlrd. At tho original
Adams dlgglns has been numerously
found during tho past forty year, It may
bo that this Is ono of Its very mauy cx
tension, lie that m It may, rich t;old
(luattx kM undoubtedly been found In
tho locality named.
A khlpmwit of oro made from tho
as mlno last week to the Doming sampler,
proved hlgluy satisfactory,
shipments undoubtedly follow noon
MM
Tex
and othe
will
Hovoral now utrlkco havo been inado In
th Texat ttopen within the pnsi week
and each succeeding strlko shows up
richer in silver than I to predecessor,
Wiim: Btarnu
ThoJaneltoh mill which has remained
tdlo to long, owing to scarcity of wntjr
ttnrtcd up latt Monday.
Oalloway and Aloxandcr iad n batch
of oro worked at thei Davis mill at Gold
Hill lost week, but tho result has nut
boon ascertained.
PlSOS At,TOS.
At per last report, ovorythlug Is moy
lug satisfactorily, nnd tho mills era busy
pounding out gold. Mine owner oro
confident ot the future of to camp, and
the more entUutlalo uaa even hear tho
(1 It taut rumbU ot a kaorn, whleh they
augur la approaching, lly tho flrit ot
September at farthest, aaotbcr.mlll Is ox
pected to be In operation and to add ma
tcrlally to tho bullion output,
Moooi.T).f.
Th oro Is no change to report In tho
condition of this camp a everything Is
moving along systematically, and evlry
body appears to ue satisfied.
About tho only item of Importance to
tho camp and tho world generally, Is tho
fact that tho California company, which
own somo of tho best property lu tho
territory at Inst show signs of animation
A dcaree has been Issued by the company
to all dwollera nml equation on tho prop
erty to vacate the premlico, at tho com-pau- y
requires sole potosslon. Tho board
ing house near tho Kerr property was
vacated on tue let mar, ami witu mo ox- -
ceptton of tho buildings now occupied
by M. w. XioK, and tao Dutcnor siiop nd- -
olnlngaro undtirthe solo control of tho
company.
Tho rumor Is again In circulation that
tho company lutruda erecting n milling
plant immediately, and that tho capacity
will bo of twenty stamps. The recent
action of tbo company would appoar to
glvo credence to the rumor.
A force of twelve men aro being con
atantly omployed ok the property which
It being opened up lu skip shapo for me
extraction of oro In limitless quantities
BlI.VT.R C1TT.
Tho Van smelter remains doted down
and there Is no telHiie when op?nttlou
will bo resumed. It is to bo hoped tlint
everything will bo straightened out tat- -
afnctor lvand that the worus wm ro
sumo ahortly. As tho manager hat been
working under dlted vantages sinco starl
ing up, they jsbould get ovcry encourage- -
meut possible. Tho Van has boon tun
only succeaisful company tlwt over opo
ated In thlf locdtlty, Tho tucce ot thla
smelter means much to Bllver City nna
tributary camps, and any Interference
now would work aerlou Injury to tho
entire country,
Fisher nnd lloach are chlorldlntr ou
different portions of the old 70 orllremen
mine, nnd they aro rnaklnff good wages
right along.
Newt MoUvftMiiitltloomers,
.
County Treasurer and school
director N. A.Dolloh hat rend ftlid heard
much about till bloomer craxe and ba
bIvah tho waiter a Jfreat deal of tnougHt
and attenllOB, so that k might bo said to
be author y Upon tk tabiect. , At a
suit, Mr. MoUek kaat tka llBAiM.taMt
tho followlHgwkt k terws poeiry-a- nd
which I iwMUhwl at kit t( yul at
nut una HnucMti
When th bery, btoawtlng bloomera
are th Malv! g,kow'll tha tallow
pre tk or, to ", i tiwum iiaeto kliowf Wha tka baby's bead U nod
alas aad It w to totw fe kap, how can
taawata StUi h awsuag m a uiiureaKHi
tout How M toidjr thw th olifck-aa- a
wtto aa siitto to lto atn Atur, what)
to atttttotaa d a vrttttoag fac to
Mtraa aaaato to ttb awtofT toa
itMattoa tut tumsMM M aor
ok04iBtttoftt m wWi toatt to
atiUatyirtom tJt ttja to'alato asmtWtvt
iiwttitjaatsiftMi. H
i ir.n.i in1 i ii i: ii r.im. i"m MMMMerwwcHtv wf ,
ttwtti iWB4w trtwf1 ifj t&tofc 0My
ttotkjf J'ltHf'i'jf (MWI'lH'JJ (Hfc 441 jRwtassBs'w
OtMMHS Mm vttt At 0iiiaaJaa '
' rf tfca Wtt hi
1H4 ye pay tha H.M wMtoia to i
tmi Mf( vjsorf
Th wI work of th CMIda jaatogttk Mtut rpatate4 Mr. Tketaa Mtoi
I efolag th work.
After to iHy, 4eubl tha amatMi sahl
cotklawkatrnad tax delluqU wtM
be required to aate.
H.
ntwa.
for
ba
II.
M.
lln...t I'ov.i l,v atMuntAil
Ami... itrsi
at HHUboro, Mr. Andrew out haw
there will not any aerv- -
Ice Bt. Luko'i churah on IhU it; hlafrleadt, nelghlwra
roster are out announcing tho n.d & romm:i.,i. u.iliv.. wl.lnfc wll liy wnioii niciuuvr,
take place 11, 13 and 73,
It will be the beat araton tho par to
max this trip aa uommg ammiw uq
well
Frank 1'eter hat opene'd a general
morchaiklUe establishment st Columbus,
In this county, and Is coins n stood bul
uess, Mr. Vetnrs waa in tho oily the
first part of and reported heavy
that sectloa tho last pdrrnlt
week.
W. Portorfleld. of Bllver CUV, went
cast Wcduetday lloston at repre
tentative tho local Lodgo to
ntttnd tho Trl-onnl- tho
Knlirhtt Tho nnd
Hauta Fe lodge are tho only ones rcpto
souted from Now Mexico.
By ordor ot tho Territorial Supremo
Court mado Saturday the
the Third District wore ohaug
ed from Las Crucet Silver City nnd
tho first term of tho U. Court over
hold In Grant Counts will convene
Monday, September" 2nd.
At tho meeting tho board county
held In Bllvor City ou
Mouday, was taken concerning
the tax levy for tho for (ho
that the matter ot tho mandamus
lOVV Ktlll wi..i.i.'7
act was this week's meet'
tog
Another nlcnlo atnrted out Uel
night for the worm on the MIm-brc-
comprising Mrs. frit. Wise
Kcndrlok, Mitt Lillian Smith, MIm Lilly
Smith, Messrs. IIotlUlay,-P- . flmllh Jr.
Porf. II. flatten and eeveral
Tho IlKADMottT regrets could
not n member this for camp
life onthoMlhibrcs is Juitwhattbo
ntnfT hns been lonclnit for, for many n
woary day.
,n.l.lBff
Only
party
otiicra,
party
Tho entertainment bo given the
Union Uymnaalum Club next Frldoy
will tho best ono yet. Thoy
will nctform tho too polo net, tigut-rop- o
unllilnrt. Rtld
ntid
nil attend oajtst boy
outot
Bchwartx, n blooming young gentle
matt from tho county seat, has been
ailing tho metropolis and whllo taking
tho slahts city
camo Utterly with his
Mugs tho policeman
him the rillvor Avenue.
Morals When a smaller
towns Mexico visit the great
tropolls tho rockUa,
yourself with a guide.
iiit win n
debste tho currency the
onora house tho near
ture. Mcrk will talk tho ell- -
ext Tkuraday arenlag, Ladtot
Boatoiy
uto to
eawsttod
um
(kin be jttoejdalM ,
Tauwaay,
Atot eaL
Mr. will ratlr fro
futtotMtteft Uil txmAwA Im aftairsjftht Baata Ot abo
tka owat moalh Oo, will
raauasteO A. a,
jKHa MttUmfl are eapenenwi ma
tratoiftd Attd the'blgh Un4- -
atdaf ih ator will ba mMiMntl mA
iMptvraHi th future ha Wan to
tha pae, Ut. rwU(nw WM Iava MwMt--
ho where h will
toikoatoaa. Mr. Fielthtaaa I owe
Daaafaf old timer' d 0
Vasy bMt genaWimcn who ha ever
towa, Mt ha mm a suc
eTWJpfWa whleh hS
UAtA and hla social quallti e aweh
toatk ktsalvertal favorite. Few per- -
kav etorlrft wha will
mtM4 toau MC. Fleltliman.
Her. K. Andrews, pattoroflH.
futtitiw, ohttroh held a Union the
K. on snnday oYenln last,
tMykKV aM tkllmed a incelaladdreM, to ntm- -
nap I wmnmm M"aw nun
livlngotBLMtryDhurch, !"ir.i. iAt.i ffir
oa Banday nest, pointed Kellgleut
consequently LtvJns lje.ttllltlhe person praotlctug
at day, and Immodlftte
coming m00.1.' lBdlret'lV
. ru oi wpw n jio
on September
of
represented.
thoiwcok,
C.
MasontO
Tomnlar. Domlnjr
of Judicial
8.
of
no action
present year
transacted
springs
Smith)
by
ovenlurr
plcftslim
confuted
appeal
these
Always provide
Joseph
by
du-ats- t
FtaUkman
rtoMunan
iiitearlty
Augalet
Demlng
sftV'.ce
Ohttwh,
tervket
hlnred tbo fact that out IhouMud
Hog'lali'SPeaktujr people Doming only
about thro hundred wero churchgoers,
aud tho balance begin, reform
by (flrs'ly) ohserJlng Bundny Uio "Day
Itett" It nhould be, and (secondly; by
patronulnt; tho churches, and attending
Divine service m ton aa the opportunity
was afforded them doing no, remark
that tho available accommodation
rains to county I ttumc,0Qt to of overyUodyln
to h
of
encampment nf
an
headquartcra
to
ou
of
commissioners
reason
f
Doming attending nnco every Sunday,
provided that nil thrco churches
minting ami that two services were lien
each, would bo case there
wero sulUclont demand.
citof j coitK.
Jlul Af iomanfi Ulrcifit City Attorney
Mi'flrcr,
(), II. Croesl tbo bright young
formerly partnonihlp with M. Ash
eufoltorln Doming, having qulto r
ttmo and yet with well deserved success
down Tax.
Tho JVtor Mcarenor, a recent
IsaUo has tho followlugi
Ono tho brlzhtoBt younn mew Ibe
county our young oily attorney, 0. 11.
proceedings brought by Collector Laird "I ,n,n Tfnt,iBBl(v nf AIliahlH!llI liftIr, ,.r..n.,at o l rj.rll l UOiOfd I -
r. doy0 until "B ""' S'0"" I0"
.uv vvu.. n - 1.n Yt'l.m.
that lstlttermlned, routine bntl-- H ""-',"- 7 " L"
at
11.
J.
that It
be of
entire
to
bo
liinrannLd BOneS
cntertnlrjmont.
In getttug
In
In of
surround
to
of
me
of
in(r(Mi
at
in In fu
tt
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Ut
to
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w hi aa n.
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far
to to
In
J.
at
LLa mm
tit
bo
of th
to
ot
of
of
of
in
lioitn
attornoy
lu H.
In
ot
of
l,n
in McQrexor
to the sitmo a great many
rotinft lawyer havo "broke.V but
a iletnrmluatlon that known noylold
lis rominrticod work a farm for
tho llrst time lu nts life, end after ho had
mado enough money to pay his board for
nohorttlme, ho hung out his shingle
bore, Air a lime ho did nothing, but
finally tho election camo after
ouo ot tho most exciting contests ever
known In Mcdregorho was elected city
nttornoy. Cross l n student.
You nover sco him Idling his lime nway
strcott, mid night he bending
over his books a hour. Whmi
Mr. Cross was eloctcd his olllco ho did
not have the Texas statutes but finally
secured them. Ho commruced mas- -
rtnhrn. Th Iron Man will asatn nnncnr tor their contents, ho has JtiKt Dutch
and perform strong neck aud hool work ea reading mocntiro nvo volumes, u
with his mate. guaranteo a nas ubbh, our luvunuro m miunr ruw
coo,! Lot
aud tho
dobt.
A.
vl
the yesterday, lie
bikI had to to
show way to
resident
of Knw
ii Uiro ue
on question
this city
on
M4kodtot
Ut
ot
aMt to
mm
nr
aa It
It toa
M
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!
re
tiV
in
u
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ns tb if
of
Is
ot
In
14
.........
condition as
been
on
on and
Mr. cloan
ou at ts
until late
to
to
and
Tho
many hard ttudontu, but Wo have never
known but few who stuck to worn
closer. Wo predict thatlt Is ouly n qucs
tlon of a years wheu Mr. Croas will
bo known nnd felt boforo tho bar of this
county, Already ho has won tho respect
of our courts, ntid when hu nrnkra a state
mont as to jar the court generally. u'
taint htm and this ts tho first pwaqtiltlte
to auccess to tho law, lu win the confl
denco ot the jttdga boforo whom your
cause lsponuiog.
At Ml-- .
Jiimyln tlils city Wcilnesdayj August
nftot n long arid pnluful tlckncse,
mln, of It, h, Mccarty,
.'l'lm liero.wltll lief litis
ver sldo of tho question and eomo other kaml omliUtIo lx year old boy, last No
promittunt ueming gnnunmcn iroui iu vtimu(,r Dufforlng with qulto ft eevero
gold stand point. The Doming band t,roaUud Jung troublo nccompaulea by
will bo lu attoudottc to add emphasis to ba cough, but nflcr a few months tho
tho point ofthQ speakers. Tho exact OOUah nnd she Boomed to bo tap- -
date hat not been decided upon, but due Jdly r.Cttinng)ionlth nud strength, until
notice will bo given, April lost on attack of measles loft her
Last Wednesday ovonlng, the Doming hn bad coad tlon, from which tho jtover
Dana held ft meeting and recovered, resulting finally lu consump
niritn thn fol ow uk olilccrs: ucorge tlon. of which eho died.
Ilmmtitt. Leader nnd Instructor John Through her entire slcknee. Mr. Mc
Ilumslde, Huilnest siauagerj a. fl. carty was over of nercomron,
Thompson, William LWller, 'treat., and scarcoly her bsdilda but lilt
aud fldle Wlinntf rropony auin, tomlBr lov care was of no avail, for,i., L--t. I.. I.. 1. 1 U'itnnk,lv I ... ... ... .. ... .. .. . ....
evening and, with Mr.Lmmetusiustruc- - 80ngef com oad tcok frota liira tho Joy
tor, llta uoming nanu win o 0( j,4 jf8,
Tcsm.
watt
with
boys
their
wile
(l.nimiMl
watchful
Bec-- l
of the best In tuo 'territory, , MoCatty was tho daughter of Mr,
ai Tf lnfttHf nt it riiinritn W. nttfl I ti i n'lH,li Um 1ctii wtiA am.I91UI llliwuf " Dw s lAillt M1D afWf f s m a a wa
Fiuiule Miles, died lu BllVor City laet vlvet lrfr, to M lu HeiryVllle, Virginia.
Battiniuy evening uftr an Ulnew of I jua dceatl llvwl iiutlt thn 27th of
about two weeks, Tho little ono was tut 1, IH1, would kava be tweuly.
aged alxteen WwtM ana twenty uay anu e -- m yMr of a
r i 1
.! I t .. . i I - - iwas rh oxcaemagiy unguv nnu niwrcsi. The retnaln. aocompanisa ly air. o- -
tog child, lutrmeHt way had Bunday Catty ail hW little eon, were to
lu the MMoaio eemetory, Hev. Crow of1 MBfryvllle, YkltVliu funeral sr
nolatlug. Mr. Mile wa fprmerly MiJ I vk!il lotmnt wilt tok place,
Funnlo of thla city,' Tbo grief Mr, MoCarW Hd muthvrlsa lioy have
etrlcker.d rutt have th sympathy of tMa lympathy of the trttUra MmmtMttlf
their IrleNit xera la ir tu amiwioa, nH thslr graat amietion
the
Ato tka Ckurah
wilt give a wtowttol wppr to
akw raV, ttttmtif Wtto
smM4 tmkati tasaaa,
rj
n
h
b
urged
Ids
Inc
few
loft
atttoiitalaaitMaaasM,
mm ton kwsy M itobto
aa wltls ImNesltr. tot Ha TtWl
14th,
Uuwlo
rnnid
censed
taken
ItoHi
UMMKk XHti
Mr. K, 11, Aslimah, af AlkMUafMtie,
upt. of QttewtjaMM Qmh tc
ukWar
tqamrAtt
Itowtof
rtoaito tMa aWltaf at IW
aTuVdtoow to ttoUded to alt
(MX
F Ii itosftl MsMPtowl )lcVw tati
"
to SMttoi AtfitoklM tor tMMnto
to tost,
Dm ttHhvMfto to stoans ttssa to
KAK. titttt stortoy.
0tM.NDtot" tttwifto ftotoKl to town
Uta fwat a o( to wawlr.
llaatt Una vt ToUingt jj'gjgj
AmtwA Onr, f mtm (Mjr k tattto0
toa toaatty of eHgaanDd tiaoanat,
A., OMwtnp to Mifir Olty to
att4 to waattog of easajwaalaamav
FHAifSt FWCTUtt ka raturaW toatk
M trip tkrottfU. Arlaooa sssd OsMtoeata.
Awata. smutaa. uaaekM. wtoa a4
Auto-bofflssww- aat.
'ftKK Parrtm aaa mm from Ce)aavj
hws udy aad returttad to tmt day.
mMiiv Batwh StURXOK was In tka
ellf on bu1tt Saturday aadBumlay,
Ttr Won C?oTe-- la lib, parksjjetatM.ir,Kidder'a
W.lf.JApx, ot tko Oak Orovo CaltJ
Co., wb In town Jlte first itart of th week,
Xh, JA8 Ait.0CKHiRT keeomMHt(Ml
Jamet'Jr. aad family Colorado Spriaa
yeMerdny.
Go to fctonson'a for baraalnajH tfery-thin- g
full Una Just received,
S. M. AmuxvnntfM, from Colorado
Hprlags, spent several days la the city
title week.
All klndtof frh fruit TOM
hhUd Ut H. II. I
Ll TV
t
Ml'y.oU.
A,J.LooMta.od!torof tha wfe rum
odthroueh frbax BaalaFo Humky for
Silver City,
Iddor's
llnnd'a Pills aro nnrh' vecelablc
hurnlie, effective, do not palu or grlpo.
Max ScHUTr, camo down from tho
county seat yesterday and left to day for
Kanta Monica, Cal.
Oh say I do you know that Brown
llunklns keen skirt bono?
do without It.
cannot
Beama Fikm, ttaried latttBuuday on
n trip to Lot Angeles. II o will be away
for about two weeks,
lltlnn tho other follow' slr around
nnd sample out dollolous Ice cream next
uuuuay. uncso iv iiuuuisuu.
J, A. LocttttAtr? Jn. nnd family left
yesterday for Colorado flprlogn, whoto
they will make their future home.
On to Ilrown&IInnklns for hosiery.
undorvests. ombfoidery, lacea, dnrulnit
cotton, crochet cotton and nil kinds of
notions,
Cot. J, A. Mauoset woo up In Bllver
City tlits week attending n meeting ml
board ot regents ot tho normal school,
Bring your sitters, yoar coIm ami
yourauBts twouml next Sunday ad try
our ica cream, Orteaa te Ito.ttnaRH,
Xh. and Mkb. A. Bkam returned Mot
day from the Aluio Hueco raaohfWkae
they had boon visiting for tka paM two
wcoks.
Whero havo vou been my prolly man!
I havo been to Ihnmotl's, ma'am, ho
nheroihovcry best shavo lu tho land
can bo had.
You
A. J, Kvur, camo up from thoilluaiBat
unlay nnd 1 In charge of tha custom
house ct this point, duilng tho absence
of Mr. Seaman Weld,
It P. lUnstw tirrlvud from Silver CIS
Wednesday to look after his legal busi
ness at thla end cvtbu county for n law
days, cud returned to tho couuty scat
lWt wait qilt tho clouds rbll by. but
i?n nt onrin to tho Oermanlu Imkory and
takn a nine cool rofrcshliiB drink, on tap
nt tho ouly sous fountain in town.
JAiiEt A. Kw.tiJAn went up to tho
caunty teat la Sunday. Ito will 6op
for a few weeks in fortcrnoiu-- s erug
store, whllo Mr. rortcrilald goes on
trip Kast.
rr..nl nf (Im linlr ll fInn dostrovos Its
oiiniiii anil tittturul Imn. and cauora It to
fall out, Uefore It U to M'j H'iy Hall'
llalr Keimwer, a aurerotaeay,
A. ScitwAMTr. the Very popular young
salesman at Mas Hohutx' esmbllshmcnt
lu Silver City, stolipod over la town yet
terday and left y for Los Angeies,
where ka will enter a baala collngo
Agoodappotito and rafrrahihg alfeiftt
this eaon Indicate a conditio of bod y
.
.t. iri. i.tui.u I. a Hood'sitcaitu. 'AHesy are fiif" v.Bnrwnunrlllai It make puro
uoud lituilth follow- -
AND IN AKIZONA,
ll nnd
riiB Headtlaht's Cpmponltor Toltrs Ker
IlieX'rimt Hniikor8ociul)r,
Tho following nppoarod In the San
ifrnno Bf Jttamtntr of tho OOi Inst,
takeu from the Tutubstouo lAtuona
A boll was given nn Thureday oveitlng
bv tho voutiK folks of Itlsbeo at tho rink
complimentary to Mist Auguetaltathlei
of Dumlnif. An excellont musloai pro
eramme was rendered by Mr. Whittig
and Mrs. Whltllg Jr. AH our girls were
present, and their pretty fAcesanu urigut
costumes were sulUclont ressoit tor tne
atteudatico of s of our young
men. Miss Ilatuiel Is as pleasant as alio
Is prlty,nd msda fast ttUudi of all the
met. Wn oeldom, ir ever, "spiel" me
light fantastic, but wo really deplored
our sad deficiency to that Una when we
learned that the charming young lady
is connected with toa "Doming Ukaii-i.ioht.- "
Out ot a feehag af prof easirtaal
ptld to Buck a fair fellow-work- we
decided to go at all kaaard and dauott a
double shuBie, If taetototf pli but, alaal
we discovered at to lati momebt that
our whlsksy editor had mwrtad oft th
papat' dr8 imU to a Jdk Utt.
It h will forsrtv Wr 6wltott wtl
tliow to y W to MjwsitotM tn
with sf towat. a
0
M,
mm tarvle 1 tttM
r. ' W T" "T i J a.iitoito wt (Aut.
KflU8,airtiT H. J. ANriftaws,
lttDWy-I- chSlg).
t oritf to atoi
fkmm
wmi evA rtore, u mm mu mmmm h om
aula Mi toa swAaaaa Jlmtswa.
rvp. Atrsm p vmmmi,fVTmr irrvw, mum i aaat tt fta itvtv j turn (f m
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Tka Kaaaa 14 v Ptoek iatdtory 0m
tfiWelott kaaadoft new quawtMaa Wg
u I at Ion, wkkk are really wor than the
aid oe, and ara liable to cau atoek
men unlimltd trouble!
All wttlo cowing from south of tha
thlriyiMik pftteDel of north latlttalo
are hereby prohibited from aatetlag Kaa
aa without a special permit from tola
Uowmlatlos or lu authorised At,
cept thoso oattto shipped to quarantined
or southern pea of an cttabllskad atoskyl foe Immediate tj jhter.
ni.. .. L ; t i I - iM
K3hw, xuitt Ihpta brought In for
tmmodlat Buugkter, from aontk of the
thlrty-sereut- parallel (uotta latitude),
mut show by hi own and tk aMdavH
of two reliable, uhvlnterested persons,
whose rollabltliy t certified ta by th
cotwity clerk or a notary puWIa who ha
personal kaowHida of the character of
ld peraoas, that toe cattle to eator Kan
sa have ben excluairely kept, ever1
sluco December 1,180-1- , north and west
of the quarantine lino designated by
paragraph 1, and that tbo cattlo havo not
como In contact with southern cattlo or
trail mado by earn a since February 1,
180.1, Also, glvo kind and brands of
marks of cattle) and n feo ot two cents
per head will to charged, payable to tho
agent ot tho Ltvo Stock Sanitary Com
minion of Kansas, before a permit la
Issued.
All caltla originating south of Q the
thirty-fourt- h parnlioiof north latitude In
In tho state of Tcxi--i must bo Inspected
by an authorised igent of this Commis
sion, and It tho raid cattlo aro found to
havo cattle ticks (UmAilut lUt(t), they
will not bo permitted to enter Kantae,
except under tka provlMoa a ittl 1,
TV tiHMr MM (AH (UsrMi
la view of tho fact thai'ik report ka
feecama ourrcat that k wall aad foun'
dattoa of tho Tlmaier Hihhb had baen
remkred uusafo bocaue of the encroach'
meat of tho recent flood, we, tho. under,
stoned, at experts, wore hkltcd to ibako
an examination of tho tiremlses, and are
prepared to state that after having
thoroughly examined tha tamo In every
detail, that wo Hud all tho foundations,
want anu partitions in perrccuy saio
conuuiuu,
IiAIICllKit OuAim,
ItOlirillT 11I.ACK,
Bllver CltiKiM., July 0,1803,
..
AnontTlio lit IloUI.
lu tho last Issue ot tho ItjwBUfmT, n
mtstako was mado in ntattoR tho dtmU
tlont ot the hotel which le bolng ron- -
structed nt lltulsbn'a Hot Springs. ThO
hotel will bo 1D0 feot aquarc,lu thp fotnl'i
of ti hollow square.
Forty ocrct of lantl around tno hotel
will bo mado into, a beautiful park.
Hlmdo nnd fruit trees, vines, shrubberies
and flowers ara now being planU'd by
Joseph Mork, who Is an ideal landscape
artknrr,cnd tho entire park arrange,
mcnt will bo under hi aiipcrvlslon. In
n very tow year Hudson's Hot Springs
will ba tu garden spot of the world.
VnKlwri KtmlH4-kiH- .
Notlco Is hereby iIvohj that there will
be u irtuotliig ot the Doard of School
of tlla COilutlr tit Otiihl. Trrl
lory of Now Mexico, for llio examination
of touchers, at tho Public School bnlhl
lug In Silver Oily, ou tho thirtieth day of
An kui t im.
Kaeh applicant for a cprtldcnto ahould
be present at ourly as 0 o'clock n, in,
D, f, Lixk, Butt,,
Mis M. R, iroKiu.nn,
3 iim. W. L. jACrwqSiMi'r.
Hoard ot Examinors,
l'nr
Tho follpKlna Bttlclts wlllbo on sale
uutll tha 9B Imiauti
Cook stove, gasoline shivo, refrigera-
tor, is uenter tables, 1 extension Ulilf,
dining room chairs, rocking tLtlra, cto.
II. Ftolfhman,
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VTOJUraS
MttortlH- -
Santa Fe Route!
., Teafth ew and otbaw ato to toa
ttoiial Kdnctkttontu juanwlotlnit
mititr t Jaisrw, Its July,Should mmmbr that th SattrtA Vt
ofm as low rM a aaybody etot, witubttr wvWw.
KtKfitat toduMtaoit to aaU or bug
TKfoujii 'uuoMM isiar aui ttcsChair &rCMa9, m. Louis and
Kaaea City to Dativar, On hundred
MilUtt' iuHfS vtnw fif Haokv Mnnntalna
lietwean Ptwbto and Dmtt. il'rlvllg of atotadtofl ktoatmr School,
Kor dfiftlfo pamahM, address V
Ai Ha ittlftBtMft;
Agt A, T. fc 8. FJr, .,
Mswt F5iMrtJUh to Ottiorawssin
p attt,
Heiweett th datot af J una 1st and
September 80th, tot Akklaoa, Topeka
Fa ltathW Ca. w4tt an from
Dmu sr. rettad triti mtcatt to vt ous
eastern d northern potot at grfktly
redttcml rates, limited for return until
Ootouer uik, lww,
Kavlng recently thorteaed our tlmo
from Doming to eastern point, wo aro
now In position to place our patrons In
Kar.taa City, St. LouU, orChleago, twelvo
hour ahead of any other line, Our cat-In- k
housed atu uuiualed, road-be- d
Smooth and equipment wwtern.
for lurtuer lurormauon regarumg
rateti limits, cmirlectto, etc, ealt uton
Mr, A.'B. Simons, Agent at IMinlnc;.
mldrow 0. II. Morehouse, Division Pi
tnugar Agent at El i'aao, To.
or
EVEN TURKEYS CAOWD IT.
A BtWt WMn mmI Mgttt Cbltdr-- M
PcmaaoT, O., A. J A. John UnA
my, a homamau est Middieport, 0,fyui
MJtfM ra u Ma star tanraeKiit
William Cardiff, aiad M rear, and tJl
sipasa.Tntoav. Lindaajr --pant to
reaidMH ot Onndiff with tlx toaiuter- -
smr aatan tarkay wmm Lima:-
cllm Onmliff itoht fron htoa. CundHlprowd thai to tortMTt todongatl I
him whatt Littoswr knewkad Oun.ll
down, HD.OBlmaHAotttn
wife trnd mnalf son. CtowUff i (lend.
leaving a wK and tight dwtituto oldld-- j
' j i
A Cltalm( Mw.(
Cincinnati, Aug. lLMoaday Tom
Jonca, colorotl, mid Jamen Daly, vrhlto.i
mot nt tho room of Eimnn Couiey,-whlte- .
Daly drova Jones away. To-- 1
dny Jonos viallod th womau with na
other negro, Henry William. Ito at
taoked Dnly aud fatally stabbed
Ho and WtUlnrns tlieii ran oat, bat thoj
ofllcrt sdoii0aught Jnue owl a mob oft .
fJOO took after William Whlto run-iil- ug
Williams grabbed tortaka, whiohhof
burled back iuto tho orowd, At th fltH
pot fully 200 people attsvoandad hlrai
aud a brakmnan knookad htm down
Willi it bowlder. Tha ofltoera harXtoi
elipw Dielnplatol to kwp tte) uwdr
UftCK.
.ii. oI
Kfcw li ok, An, 14, An invtiraJ
Into the eatwe est to wto: ot tool
Droodwny buthllHti in wltioh ao many
tnea lost thetvltvo wa bafun by Dnild
tog Hapwtolemhmt Cotwtobl. Tha
oaU4 Si aaawttof of tti
WUAtog aafi and antMHwto to the)
tmitoiu; wwt aato to that that N W0Ttlt
toava mi nkmt antonwd to taittpr tha'
traUty pavaow or fmom-: to yaatfca tfi
crliiilaal nttitttwB bcmld ba nhommt
ThfxtwrM took a fmparflotol tUw c4
tlwralnaaut will tosflX aatdre aatom
wttinto inrpection.
WaW Xwt to tWt rim.
CNAbKOXi Neb., Att. 14. Edward!
Ctogg, CoUhiito Kleto)M and Hanry
uarMteneen, Mritiun toyw tourwes
who were arrested for ft rMtar, WWflnt'd 1 and costs, t total of S.?0 aaoh,,
AJthongh nbmidautly suppllrd withj
funds they refuted to pay thabr fluoa
and wera committed to hard work eat
tha street, They would wot workj
however, but sat down utidar, a load m
hay, They will claim tka prtoo4ion OS
the British gcivwiiineiit, '
Tti MUaara Waa Au.
SoVTHAMrTOM, Jtog.t Atttt. K.Ni-- t
afea, Aadaaf Lww aad lantd atortod
tivw to mm eoisw a Monday front
CaMtot etMSto to a toot) uadar to ant-jl-ot
of toa OaaiW elsb,. Tto) eearte to
M mitos toHr, Vm Iftotjara go th
toad ai toe atoti attd wou to rata, Tha
Attoray and lm twtnw tooestd ifd
nttm repeYiy, . ,
CtmTRtt Vitus, Mtoa., Atur, li Tha
exjdoskw ot 'a torfcr bollar ou An-toto- a
Lamoii's turn tattonUy killed
Joaapk OajAiar, owtow f to oatftt, and
m t jnam, ra oatwr matt
tojwrad, twi fatolty,
wr
MtirAoito, Attf, li.-Ja- aa J,
Jon, toinltortoaa, bsa baan toroad to
ssai. fak HittoUhtton wra $lo0,O9O aad
ht atnat W8,0o. Tha JTortkarB Trtut( toHV)y ta Dm tatto.
M nHwato eottttowt t tmnrov and iv
tt uoa tWa to i toe itMW cd hi.
t
